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Ecce Sacerdos Magnus ! qui in diebus fuis piaci iit 
DEO. Ita Ecclef
•Imé a’ Fo-Pap, a’ ki az o napjaiban tetfzett az 
IsTENnek.
VAlaminthogy KriÜus ínonciáfaként, Nemo p o te ß duobus Do­minis Jercire. ( a )  Senki két Urnák nem fzolgálhat, úgy igen ritka, és nehéz dolognak tartya azt Nem zetek D ok­
tora Szent Pál Apoftoi , hogy a ki életében tetfzik az Is- 
T E xn ek, tefsék az einbereknek-is A ’ mint hogy magama- 
gárűl-is nyilván azt v a liy a : S i hominibus piacerem , Cbrijli Jer- 
pus non ejjem. (/?) H o gy  ha az embereknek tetfzenék /K riflitó  fzolgája nem 
volna. M ivel e’ világnak véle ízületeit tulajdonsága az ,  h ogy kiváltképpen 
azokat g y ű lö li,  és üldözi,  a’ kik életek tellyes napjaiban azon iparkodnak, 
h o g y  az ő Uroknak IsTENnek ,  kinek örökös fzolgálattyára hittel kötelezték 
m agokat, foha kedvébül ki-ne ellenek.
Példánk ebben Salamon Énekes Könyvében a’ M enyafcfzony ,  a’ ki 
mig a’ mezökon a’ világ fijaival fe l, s alá fzabadon bűjdofott ,é s  a" virágos ker­
tekben leány tárfaival kedve fzerént mulatozott, mhájátúl meg-nem folytatott, 
de mihelyeft e’ világi tündér gyönyörűségektől el-bútsiízván ,  a 'M ennyei V őle­
gény után indúlt, leg*ottan azt kiáltotta : Invenerunt me cujlodes , tulerunt pal­
lium meum. ( c ) Reám találának az őrzök , el-vivék paláftomat. És ugyan ez 
az IsTENnel őfzve- kaptsolt ájtatos lélek más helyen arrúl-is panaízolkodik, 
hogy alig kezdett az I sten  fzeretetének tuzétűl lángodozni ,  és az Igazság 
Napjának heves fúgáritúl bámulni mondván : N olite me conßderare ,  quod 
fitfia J im ,  quia decoloravit me Jól. ( d )  N e  nézzetek engem , hogy feketés va­
gyo k  , mert a' nap fzintelenitett-meg engem. Azonnal ki-efett a"' világnak ked­
vébül, ú gy hogy : F ilia  M a ttis  mea pugnaverunt contra me. ( e ) M ég az egy* 
teftvérei-is,a’ kik véle egy  méhbül fzármaztak, tulajdon vérek ellen támadván, 
egéfzen el- idegenedtek tőle. Oh m elly fokán esnek mái napig-is illy  nagy 
gyülőlségben, és meg-vetésben ! mihelyeít tudni-illik az aranybúi, és biborbúl 
ki-őltŐzvén, ízűrke, v a g y  fekete hofzfzú ruhában a világ előtt meg-jelennek.
A  2 D e
( a ) Math.6. v . 24. (^ ) Galat, i.v . io . (c)  Cant. j . y . 7. (J) Cant. i . 5. ( * )  Ibici,
D q hafzoníalan minden gyülólsége e’ világnak; merta' ki Kriftusjűha akar len- 
ni, fzükséges, hogy a’ farkafok közzé mennyen. Ecce mitto v o s jic u t  oves intet 
lupos. (/) A 5 Ki pedig Kriftus juhainak Páfztora akar lenni, fzukséges, hogy 
a’ farkasok között juhaiért életét-is le-tegye. Bonns pa/tor dat animam fiiam  ovi­
im* fiú s. ( g )  . * e
Nem moftani dolga e' világnak, hogy a mit múlandó gyönyörűségekre 
költ, azt éppen kevésnek, avagy femminek tartya ; a mit pedig az Is t e n - 
nek fel-áldoz, azt tsak nem mindenkor fokallya. Innénd vala , hogy mikor 
Magdolna drága kenettel Kriftus lábait kenegette, kiki a Farifeusok kózzíil te­
li torokkal bűnös Afzfzonynak kiáltotta ötét, mikor pedig ettörVén az edényt 
mind a’ kenetet Kriftus fejére öntötte, még egyik a’ Tanítványok kőzzul-is té­
kozlónak nevezte Magdolnát U ly tékozlásnak , és vesztegetésnek , sót né­
ha, de efztelenúl, véteknek* és nagy kárnak-is tartya a’ balgatag világ, vala­
mit az adakozó ájtatos lelkek IsTENnek áldozattyára , vagy az ő fzolgainak 
tartására költenek. Ábrahám tsak e^yfzer hozott az Oltárhoz áldozatra, Vác· 
u m  triennem, capram trim am ,  arietem annorum trium  , turturem quoque, 
&  columbam, (/;) Három efztendos unót, és három efztendós ketskét,  és há­
rom efztendós koft, gerlitzét,és galambot. És akkor-is, Dcfiendebant volucres 
Jnper cadavera, abigebat eas. ( i )  Annyi madarak fzállottalc az áldozatra 
hogy azoktól alig tarhatta-meg az áldozatra kéfzitett egynéhány hús darabokat, 
Mikor pedig Mambre völgyében kint a’ mezón a' levél-fzin alatt gyakorta vendég­
séget tartott, nem emlékezik az írás, hogy valaha a’ madarak vagy az étkek, 
vagy a’ vendégek kórul tűrhetetlenül alkalmatlankodtak volna, mivel tsak az 
áldozatokból akartak tőltózkódni, és magoknak réfzt venni a’ ragadozó kányák; 
’s azért mái napig-is tsak az afztalokon, és nem az Oltárokon lzenvedheti az 
áldozatokat a’ telhetetlen világ. Tsak azt bánnya, és irigyli, a mi az áldoza­
tokra, és nem azt, a' mi a' vendégségekre fordittatik. A ’ mint hogy tsak azo­
kat az I sten  fzolgait kedvelli, betsüli, és magafztallya, a kik^ama Dós- 
Gazdag módgyára naponként vendégelik ö tét. D e ezeket a’ nagy fü- 
vegü Papokat-is mihelyeft az Oltárnál az áldozat alatt bíborban , bárfonyban, 
aranyban, ezűflben láttya , leg-ottan mindennému ékes őltőzettyeket tsak ha- 
lzontalan pompának, sőt fel-fóalkodott kevélységnek tartya.
A ’ világnak illy nagy gyulölségét példázták a1 Filiíleusok ,  a’ kik mi­
kor az Israeli fákat meg-verték, leg-elsóben-is azt a1 fátort foglalták-el,  mellv- 
ben az I s t e n  fzekrénye vala; a’ többi fátorokhoz pedig , mellyten el-rejtettc 
magát a" meg-vert Hadi nép ,  nem-is nyúltak, hanem elébbeni helyeken min­
den bántás, és pufztitás nélkül meg-hagyták azokat. ( k ) íg y  bánik az I sten  
Házaival az irigy világ, a’ ki minden erejét, és hatalmát tsak a fzent Helyek­
nek , Szerzetes Házaknak, és fel-fzentelt I s t e n  Szolgainak fogyafztására fór- 
dittya. Soha bizonyára Faraó meg-nem duplázta vólna az Israélitáknak fá­
radtságos nehéz munkáit , ha tsak az IsTENnek áldozni nem igyekeztek vól­
na. (/) Mert mind addig, mig az áldozatra három napi nyugodalmat nem kér­
tek, és IsTENnek áldozni nem fzándékoztak , nem féltette fém Pithomban, 
fém Ramefesben el-kezdett épületinek egéfzen való fel-állitáfit, de mihelveft 
efzekbenjutott a’ raboskodó Israélitáknak, hogy fzukséges vólna efztendőben 
leg-aiább tsak egyfzer fogságokban-is áldozatot tenni az IsTENnek, erre pedig 
elegendő idejek vólna, ha három-fzáz hatvanöt napok közzül leg -alább 
tsak három napig a’ fzokott tégla vetés munkájától fel - fzabadittatnának; éfzre- 
vévén ezen Iftenes fzándékokat Faraó, leg-ottan meg-duplázta munkájokat, el-
hitet-
( / ) Luc.io. v. 3. (g ) Joan. io .v .n . ( h) Gen.is.v.19. ( í)  Ibid. (*) i.Reg.
v. 4. (J) Exud. 9. v. 1-8·
hitetvén magával , hogy él-nem kéfzülhethek az épületek , ha tsak az áldozat* 
ra való fzükséges bárom napokat-is munkára nem fordittattya.
A ’ mit pedig Faraó Egyiptusban , azt tselekedte Darius Alfiriábam 
Mert hogy Daniel Próféta az Udvariak tanácsábúl az Orofzlányok vermében 
vettetett, nem kétlem hallottátok, (m ) Hanem tudgyátok-é miért V Nem má­
sért, hanem hogy kamarájában a’Jerusálemi Templom felé fordulván, térden 
állva napjában háromízor imádkozva találtatott. Oh melly fokán zúgolódnak 
mái napig-is az ellen , hogy napjában nem egyfzer, kétfzer, hanem többízőr- 
is a’ Templomban énekelve ditsérik, és magafztallyák az I s t e n é  ’S azért 
mit tsudállyuk, hogy Babilon nem kedvelte az illyetén ditséretét azIsTEN- 
nek; holott Jerusálem az IsTExnek Várolá fém hagyja helyén azt. Nem 
de nem tőbblzör * is látta Mikol Dávidot tántzolni ? íoha még-is tántzáért meg- 
nem nevette, fe meg-nem utálta, egyedül tsak akkor nevette, és utálta-meg 
ötét, mikor Ifienes jó fzándékábúl az Urban vigadozván , mindenek láttára 
nyilván az útfzákon az U r fzekrénnye előtt ugrált. Bezzeg ha a’ tántz he­
lyeken tarka barka ruhában, viafzfzas áll-ortzában láttatott volna hejehújázni, 
nem de nem ki ki kedvelte, fzerette, betsülte, és meg-is ditsérte volna Dávi­
dot? ’S vátlyon miért egyedül akkor ,  mikor az U r fzekrénye előtt örven­
dezve tapfolt, nevettetett, útáltatott - meg Dávid ? A zért, mert Accm tlus erat D a­
vid  EpbodIm ed (ti) Eífódban, az az: fejér Papi gyolts öltözetben vala öltözve,és 
ugyan ez azEífód, ez a’ Papi öltözet űtáltatta , és gyülőltette-mcg Mikolial 
Dávidot.
De még ennél-is nagyobb kiíTebséggel * és gyalázattal illette Dávidnak 
Fiját Salamont a1 gonofzra vetemedett világ ,  úgy hogy holta után-is azt kiál­
totta felöle: Pater tm s  durißm o jugo nos p r e ß t, (o) H ogy Salamon fok kü- 
lómbféle nehéz adókkal felettébb terhelte, és fzorongatta őket. ’S vallyon mi­
re valók vaiánakazok a’ fok kűlőmbféle adók? Nem másra, hanem az I s t e n  
Házának épületére, a’ Jerusáiemi Templomnak fel-állítására , a’ Leviták tar­
tására , és nevelésére. Arra való nézve óh világnak hely télén panafzfza l 
Ugyan-is ki nem tudgya, melly kegyetlen vér-fzopó Király vala Akáb? Ki­
nek fel-fúaikodott nagy kevélysége azzal meg-nem elégedett ,  hogy Elefánt 
tsontbúl pilótákat építteti magának, hanem hogy Nábótnak fzőlejét-is magáévá 
tenné, mind addig zaklatta, űzte, kergette fzegény jobbágyát, mig lelkét tes* 
tébül ki-nem préfelte; ’s még-is a’ népnek ellene való panai'zfzát fohol az írás­
ban nem olvalluk. Mivel pedig Salamon nem hivságos épületekre ,  nem páíi- 
tos kertekre , nem mefterséges vízi buborékokra, nem a* maga hafznára , és 
gyönyörűségére, hanem az I s t e n  fzámára , annak nagyobb tifzteletére ,  és 
ditsőfségére fzedegette alatta-való népétül az adót, ezért az ő Iftenes tseleke- 
detiért hólta után-is kegyetlen vér-fzopó Tyrannusnak kiáltya ötét az efztelen 
világ; az iílentelen, húzó-vonó , gyilkos Akáb ellen pedig meg-fém motfza- 
nik. ÖÜyan tudni-illik a' világ, mint a' főid, melly fokkal jobban izereti, és 
kedvelii a* tŐviífeket,és bojtorjánokat,mint fém a’ jó illatú drága virágokat, és 
fzép gyümöltsös fákat , ’s azért-is ezeket tsak némelly helyeken fzenve- 
ci, és ott-isidejek előtt el-hervafztya; amazokat pedig mindenütt , és nyarat- 
fzaka kebelébe tartya, és neveli. Végtére úgy tetfzik énnekem , mint ha az 
I s t  Esnek féi-fzentelt Papjai hafonlók volnának Ábrahám maradékikoz, kiket 
az I s t e n  nem tsak az Égi tsillagokhoz , hanem a’ föld porához-is hafonlitott. 
Illyenek az I s t e n  fzolgai e’ világon , a’ kik mennél tökélletefíebb erkőltsők- 
kel világoskodnak e’ földön , annál jobban tapodtatnak láb alá e’ világtűi; lígy 
h o gy, mintegy lehetetlennek látfzik, hogy a’ ki tőkélletes élete által kedves az
B Is-
( w )  Daniel. 6. v; 10. ( » )  t. Reg. 6. *4· C O  a. Paralip. V. I I .
I sten  előtt, kedves légyéi e’ világ döít-ís. i s  ha valaki mind a’ kettőnek 
kedvében (aláintik, méltán tarthattya azt maga felöl, hogy nem tsak a men­
nyei , hanem a’ földi boldogságnak tárját-is el-érte.
E C C E  S A C E R D O S  M A G N U S , φ Ι Ι Ν  D IE B U S  S U IS  P L A C U I T  DEO. 
ímé illy kedves Fő-Papja vala nem tsak az IsTENnek, hanem az egéfzMagyal­
világnak ez előttünk fekúvó, IsTENben bóldogúlt Méltóságos Szalai, Paloczi,és 
Tavamai Gróff B A R K Ó C Z I F E R E N C Z , Szentséges Római Birodalomnak 
Hertzege, Efztergomi Anyafzentegyháznak Érfeke, Magyar-Orfzág Prímáira, 
Született Kővetje, Első, és leg-főbb Secretariulfa, CancellariuíTa, Szent Irtván 
Király Apoftoli jeles Rendének Praríaturta, és N agy Kerefztes \ritéze, Csá- 
fzári,’s Királyi Felségeknek Belső,Titkos, Tanátsa , Tekintetes NemesEfz- 
tergom Vármegyének ÓrőkŐs Fő-Ifpánnya, Felséges Magyar Helytartó Ta- 
nátsnak, és FŐ Királyi Hét Bírás Táblának egyik Fő Tanátsa, Bírája,és Af- 
feíTora, kinek JÉrfeki ,és Fő-Ifpányi nem régi örvendetes bé-iktatását ha efzen> 
ben juttatom, mit ítélhetek egyebet, hanem hogy mennél nagyobb, és őr ver* 
deteífebb vala az egéfz Hazának akkori öröme, és vigafsága, annál nagyobb 
mái napon annak keferusége, és fájdalma , mert a’ kinek Egyházi, és Világi 
bólts vezérlése által hajdani boldogságát vifzfza-témi remén let teMagyarOr fzágy.u> 
nak kora halála által jóvendőbéli boldogságának reménségétul meg-fofztatván, 
meg-hólt kegyes ,és kegyelmes jó Hertzegét liratni foha meg-nem fzíinik,
Es ugyan ezért-is, mivel Hertzegünk halála által efett boldogtalanságun­
kat foha elegendőképpen meg-nem firathattyuk , hol vagytok ti Méltóságos 
B A R K Ó C Z I Háznak Czimercs Orofzlányi ? Mert ha Mátyás Királynak 
Orofzlányi a' Budai Várban keferves orditáfokkal firatták nu'g-hólt jó Urokat 
’s Királyokat, nem de nem méltó hogy ti-is Mikeás Próféta mondáidként: 
Facite planttus qkaßftrutioHiinu (p) O lly firáft , olly orditáft tegyetek minta 
fárkányok firáfa, midőn láttyátok , hogy a’ kit nem régen egéfz Hazánk ki­
mondhatatlan nagy őrömére* és vigafztalásara Felséges Afzfzonyunk kulőmős 
fegyelm éből ama híres,’s nevezetes Efztergomi Várba, úgymint hajdani Érfekek 
fáját jufsába azOrfzág fzine, és fénye előtt ágyú bombolések, fip,dob, és trombit t 
harfogáfok között lobogó záfzlóitokkal bé-kisértetek, annak a’ Magyar-Orfzági 
NagyPapi Fejedelemnek tsak annyi időt fém engedett az irgalmatlan Halál,hogy 
abban az ő kedves új lakó Várában, a’ meg - tetfzett Bakacsi márványos Ká­
polnában hóit teteminek , mint régenten Remete Szent Pálnak, Sírt, avagy-is 
temető-helyt áshattatok, és azt előre el-készíthettétek volna. Hol vagytok 
azon Méltóságos Háznak Czimeres Angyali ? Mert ha Angeli p a c is , a’ békes­
ségnek Angyali Uroknak kínos halálát nem tsak fájdalták , hanem jkbant ama* 
re. ( q ) Keíérveifen meg-is firatták. Vallyon nem méltó-é hogy ti-is lírán- 
kozzatok mái napon, mivel Cecidit Corona capitis. ( r )  El-efett a’ ti fejetek Ko­
ronája, és annyira efett, hogy foha azért annyi kőnyhúllatáfokat nem ejthet­
tek ,  mellyekkel ti-is nem kúlómben mint a’ Békefség Angyali halottaiból fei- 
támaízthatnátok azt, a’ kinek el-fáradhatatlan Apoíloli munkálkodásáért minnyá- 
jan Hazánknak igaz íijai halhatatlanságot ezer fzivel kívántok, és óhajtotak* 
nak.
D e úgy tetfzik , mint ha ugyan ezen Méltóságos Famíliának Koronás? 
Őrző Angyali fzintén azzal vigafztalnának bennünket, a’ mivel vigafztalta Con* 
ftantinus Csáfzárnak tért őrző hiv Angyala, és fzolgája Evagoras, az ő Urának 
halálán firánkozó halottas népet, mondván: Nolite jlere. N e firjatok, mert ha 
tértében meg*hólt-is, de ugyan tsak L iv it pojt funera virtus. Jeles tselekedeti- 
ben, és tókélletes Fő-Papi erkőltsiben holta után-is él a’ mi Méltóságos Her*
W.e-
(p ) Mich. l .  v. g. ( ) Ifaí. 33, y. 7. (r) Thretu 5. v,
fzegunk ,  Éríekunk , Primáfunk MehóságósGrŐff B A R K Ó C Z IF E R E N C Z  , 
a kirul, az ó fok, és nagy érdemére nézve, méltán mondhatom azt, a1 mivel az 
Anyafzentegyház Szent Mife Solosmájában a’ meg - d'itsőult Fő-Papokat tifzteli 
mondván : E C C E  S A C E R D O S  M A G N U S , Q U l I N  D IE B U S  S U IS  P L A C U I T  
D E O . Imé a1 N agy Fő-Pap, a’ ki az Ő napjaiban tetfzett az IsTENnek,mert nagy 
volt az ő Fő-Papi Vigyázása; és ez az első. Tetfzett a’ Királynak,mert nagy 
volt az őHcrtzegiHivsége; és ez a’ máfodik. Tetfzett azOrfzágnak, mert nagy 
volt az δ Hazabéli Szeretete; és ez az harmadik réfze e’ mái halottas befzé- 
demnek. A z  elsőbui meg-halljátok , melly vigyázó Fő-Papi Szolgája vala Is- 
TENének F E R E N C Z . A ’ máfodikbúl, melly hiv Hertzege Királíyának. A z  
harmadikbúi, melly hálá-adó Fija Hazájának. M elly Fejedelmi hármas erkŐl- 
tsét F E R E N C Z N E K  nem annyira az ó ditséretére , mint a’ ti hafznotokra 
Ilonom-elő; a' végre tudni-illik : hogy ti-is fzámoflan ófzve-gyült fő , ésalatson 
•rendbéli, Egyházi, és Világi,fzomorú Halgatóim, halván ezen hármas ditsé- 
tetét F E R E N C Z N E K , azon iparkodgyatok, hogy annak nyomdokit követ­
vén, ti-is minnyájana’ ti hivatalotok fzerént mind I s t e n ,  mind világ előtt 
nem tsak kedvelek, hanem nagyok-ís lehelfetek. Figycímezzetek.
IGáz ugyan a’ Szent Lélek mondáfaj hogy nem tudgya ember, ha az I s t e n - nek fzeretetére méltó-é, vagy gyulőlségére. Nejeit bomo utrum amove > vei 
odio dignus f i t  ( s )  Mindazonáltal a’ ki nem kőlőmben,mint az ifjú Tóbiás. A b  
infantia, (í)  Gyermekségétül fogva az IsTENt félni, és annak híven fzolgálni 
tanúi, mit lehet arníl egyebet reménleni; hanem hogy az el-kezdetc jóban ál- 
hatatoíían meg-maradván, I s t e n  előtt nem tsak kedves, hanem nagy-isléfzen. 
Illy  jó reménséggel táplálta , és vigafztalta egéfz Méltóságos Famíliáját mind- 
gyára ft életének sengéjében a’ mi Herfzegunk F E R E N C Z , kinek Méltósá­
gos édes A n n ya, mivel tizen-nyóltz Urfiai, és Kis-Afzfzonyai között, kik­
kel Hazánk kűlőmős fzerentséjére, és boldogulására meg-áldotta méhét az I s­
t e n  , F E R E N C Z E T  mint Rakel Jósefet leg -jobbam fzerette , éz az 6 leg­
kedvesebb Urfiatskájához - való anyai nagy fzeretete nem engedte ezt az 6 mé­
hének leg-drágább gyumőltsét Lamiákkal: Nudaverunt Lamia, mammamjh a m , (it) 
az az: idegen emlőkkel neveltetni, hanem hogy a Kerefztes Szarvatoknak, kik­
nek önnön maga - is a’ Méltóságos Anya egyik tekélletes tsemetéje vala ,  
ájtatos fzelid erkőltsét anyai tejével együtt fzivében tsepegtetné , és oltaná, 
tulajdon maga emlőivel fzoptatta F E R E N C Z E T . El-válalztván pedig emlői­
től, azt látfzatott tselekedni a’ Kis F e r u s  Urfiatskával, a’ mit tselekedett Sá­
muellel Anna Elkana Felesége, a’ ki kisded-korátúl fogva fzentul nevelvén az 
ő egyetlen egy fiját Sámuelt, hogy annál állhatatoífabb lenne a’ jóban , nem 
tsak bé-mutaíá őtet az IsTBKnek a'Jerusálemi Templomban, hanemEfódban, 
az az : gyólts hofzfzú fejér ruhában fel-is őltŐzteté Őtet; melly tselekedetét 
Anna Afzfzonynak kérdésben vévéh bŐlts Baeza , azt kérdi : Cur  ^Sacerdotis 
habitus datur puero ? ( x )  Miért adatik Papi köntös a’ gyermeknek? ’S meg-fe- 
lelvén maga magának azt mondgya: Ut vei ex babitu difieret etiam in pueritia effit 
modcjlus, S f  g n m s  inflar Sacerdotis. Hogy a’ kőntősbül-is tanúlná-meg , hogy 
gyermek korában-is Papi módra fzemérmeteíTen ,  és ditséretelTen, vifelné magát. 
Ezt tselekedre fzerelmes édes Fijávai F E R E N C Z E L  Méltóságos Annya, a’ 
ki hogy mennél hamarább nem tsak a’ maga, hanem e’ tündér tsalárd világnak 
mérges emlőitui-is el-válafzthatná F E R E N C Z E T , fok éjjeli,és nappali nyűg- 
hatatlansági, IsTENhez való buzgó imádsági között alig várta ,  hogy fúlyos
B 2  nya-
( í ) Eccl. 9. v. T. (/) Tob. i. v. xo. ( « ) Thren. 3. ( * )  Tem. 3. lib. 14. c . t
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nyavalyájába , meÚy által e’ tíredékeny kisded gyermeki edényt már' három 
efztendÓs korában magának el-kéfzitette az Isten, ki-gyógyúljonFERENCZ, 
leg-ottan el-vivén ötét a’ Templomban, és az Oltár előtt az IsTENnek bé-mútat- 
ván, Efódban , azaz: Papi ruhában öltöztette; mellybül azon fzempillantástúl 
fogva koporsó zártáig foha ki-fem öltözött F E R E N C Z . Möft vefzem éfzre, 
hogy miért tartott vendégséget Abrahám Isáknak el-válafztása ,  és nem fzüle- 
téfe napján ? Mert ezzel inteni akarta a' Szüléket, hogy ne őrüljenek akkor 
gyermekeknek, mikor e  világra jővén firálfal kezdik e' világi nyomorúságos 
életnek keferu emlőit kódolni , hanem akkor őrüljenek , akkor örven­
dezzenek , mikor gyermekek el-tŐkéllett fzabad akaratbűi e’ világnak emlőitül, 
mellyekbul azon kivul-is méregnél egyebet nem fzopik , magát el - válafztván, 
nagy őrömmel, és kéfzséggel egyedül tsak az IsTENnek kezd élni, és fzol- 
gálni, mivel akkor vefzik éfzre a’ Szülék, melly fzerentsés , és bóldog réfzt 
válafztott az ő gyermekek, midőn láttyák hogy e’ világ^  Sodomájának kénkő; 
vés büdös tüzétül meg - menekedvén, már tsak mefzfzirül nézi Abrahámmal a 
Világ feliérinek vefzétt romláfokat.
Illy  fzerenísés, és bóldog réfzt válafztott magának idején korán a’ miHer- 
tzegünk F E R E N C Z , a’ ki hogy ne tsak már öltözete , hanem hivatalja fze- 
rént-is Kriftus Tanítványának ismertetné magát , nagy ditséfettel el-végezvén 
Kaífa Városában, úgy mint fzületése helyűn, Alvarus, és Soarius Oskoláit,az 
Egri Megyének Egyházi nyárja közzé irattattá magát, és hogy fel-vett hiva­
talsához fzükséges tudományt fzerezne magának, a" Fő Tudományoknak Kaf- 
fai lakó helyébül a’ Nagy-Szombatiban költözött; a’ hol a’ terméfzet visgáló 
Böltseknek tanitásábúl ferény nagy elméjével két efztendő forgása alatt által- 
járván az eget,és földet , amaz Evangyéliomi Sasnak módgyára , az egek- 
nél-is fellyebb emelte fáámyaft, úgy hogy a1 Keref2tény Világ Fejedelmi Vá­
rosában Romában nz Illeni böltsefség mélységes titkainak tengerében bot sát­
kozván , mind addig fáradhatatlanúl evedzett abban, mig a’ fok külőmbféle ne­
héz kérdéfeknek fenekeden örvényét elméjének élességével által hatván, a’ bő- 
ltsefség partyán fényűd boróílyán-fának zöldellŐ ágaibúl magának érdemes ko- 
fzorút nem font , nem fzerzett.
Mellyel a’ Romai Bőltsektül meg-kofonáztatván, olly ditsöfséggel tértvifzfza 
Hazájában F E R E N C Z ,h ogy ha alázatofsága,ésifjúságánakérdemék nélkül való 
fzükölkődéfe engedte volna, azonnal az Egri Fő Egyházi Böksek közzé ok 
vetetlenül helyhezteteft volna* De mivel Szent Pál Timotheushoz irt Levelé- 
bül megtanulta,(y)hogy az Egyházi Rendben azok kiváltképpen méltók a’ tifzte- 
letre, és betsületre , a1 kik az Is t  e x  Igéjének hirdetésében , és tanításában 
fzorgalmatoíTan mimkálkodnak, innénd vala , hogy femminémü Egyházi Fó- 
Tifztséget mind addig fel-nem akart vállalni F E R E N C Z , mig az I s t e n  Igé­
jének fzorgalmatos hirdetése által arra magát érdemefsé nem tette. Eger Vá- 
rofa vala pedig Apoíloli buzgóságának leg-első próba helye, melly Püfpöki Váro­
snak Lelki Páfztorságát olly nagy örömmel vállalta magára F E R E N C Z , mint 
ha a’ régi Prófétákkal a’ Király ok,és Orfzágok felibe lielyheztetett volna, azzal a1 
külömséggel mindazonáltal: hogy a’ lelki fzolgálatban ollyan vala előtte a’ kól- 
dús, mint a’ K irály, tudván: hogy tsak akkor leg-kedveífebb Tanítványa a' 
Kriftusnak, mikor Páfztori hivatallyában leg-alább való juhainak-is fzolgálatot 
téfzen. Ezt tselekedte Nemzetek Doktora Szent P ál,  a' ki hogy Apoíloli 
hivatalában annál kedveíTebb vólna , fzerelmes Mennyei Meílere előtt, nem 
tsak a'nagy Udvarokban, fényes Palotákban, Tanáts-házakban, hanem a'fe- 
tét, büdös tőmlőtzökben-is kerelle az el-vefzett jűhokat, midőn tudni-iliik Areo-
pagus-
(y) t. Timoth. 5. v. 17.
1?agusban a Tanatsbelkk kőzzfil Dinéfi, (2) a’ tómlőtzben pedig Oneíimusnak 
fogoly fzolgáj'át Kriflushoz téritette, ( λ ) Erre kötelezi a’ Lelki Páfztorokat az 
igaz Illeni, és Felebaráti izéretet, meily a’ Szentségek fzolgáltatásában nem 
kérdezi azt a’ Jerusálem tunya,refb Leányival: g u ttis  efl dileBus tmis ? qiw de­
clinavit dileélus tims ? é jf  qiiaranns mm. (/;) Mitsoda tifztségben , mitsoda ér­
tékben vagyon, a’ kit Kriílus képében kell fzeretnunk , és lelkiképpen fegite- 
núnk ? Úri páltza vagyon é kezében , vagy koldus bot ? Bíborban vagyon-é 
öltözve, vagy fzakadozott ruhában? Kaílelyban lakik-é, vagy parafzt kuny­
hóban ? Nem kérdezősködött mind ezekről Magdolna, hanem mivel, D ilexit  
mullum, (c )  Felettébb igen fzerette Kritlust, nem tsak a Fejedelem asztalá­
hoz, hanem a koporsóhoz-is el-vitte Kriílus után a’ kenetet. Oh meily távúi 
járnak Magdolna fzeretetétöl azok a’ Lelki Páfztorok, a’ kik fokkal jobban fut­
nak a nagy Urak afztalához , mint fém a’ betegek ágyához , vagy a’ rabok 
tömlötzéhez! Hafonlóknak láttatnak ezek nékem lenni a molyokhoz, a’ kik tsak 
azokhoz repülnek , tsak azoknál tartózkodnak, a’kik bárfonyban, és felyem- 
ben járnak. Ellenben pedig a kik a haldokló legények kőről fzorgalmatoffan 
forgolódnak, hafonlók a’ fent repdesö ,  és a’ napfényhez közelítő Sasokhoz; 
a’ kik a’ meg-büfzhödőtt telinek fzagára a’ magafságbúl-is le - botsáttyák ma­
gokat. Valamint azért az őftökös-tsillag jóllehet hogy tsak a föld mérges pá­
rájának ártalmas győmöltse, a’ tsillagok pedig minket vidámitó, és éltető alkot­
mányi az IsTENnek , nem tudom még-is hogy miért tsudállya az emberi fzem 
fokkal jobban az uilőkös-tsillagot az égen, mint fém a’ többi tsillagokat. Szin­
tén ügy azt fém tudom , hogy miért kellene e z t , vagy amazt az Egyházit 
azért nagyra betsőlnűnk, hogy ha Ötét nagy Urak , és magához hafonló Fő- 
Rendek között, nem kőlömben mint az őilökős-tsillagot a’ többi tsillagok között, 
tőndérkedni láttyuk, holott az Egyháziak között-is azokat illeti leg-inkább a’ 
t.íztelet, és betsulet, a kik Egyházi hivatalokban el-felejtkezvén nagy ere­
detekről , abban fáradoznak ,  hogy az egyögyő kőfségnek lelkeit buzgó tani- 
táfok által a’ tsillagok felibe, az I s t e n  isméretére fegitsék, és emellyék.
G lorioß diéta ß u it de te Civitas D E L  ( d )  A zt énekli a Királyi Próféta 
Jerusálem Városáról. Oh IsTENnek kedves Várofa , úgy mond , meily di- 
tsöfséges dolgok mondattak felőled! ’S vallyon mitsoda ditsöfséges dolgok va­
jának azok, mellyekről ditsóittetettjerusálem Várofa? Talán hogy fok drá­
ga fényes épületekkel, külőmbféle hafznos főrdőkkel , mindenféle mellerséges 
vízi tsatornákkal bővelkedett? Távúi légyen mind ezekről való ditsérete Jeru- 
sáiem Városának, a’ ki mivel I s t e n  Városa vala, foha efféle múlandó hivsá- 
gokban nem ditsekedett; hanem egyik ditsöfsége Sionnak vala az ö Templo­
mának nagy roppant, és gazdag épőlete, a’ Papoknak, Levitáknak, és áldo­
zatoknak fokasága, a’ Prófétáknak, és Királyoknak ott lakáfa; felyől-halad- 
ta még-is mindezeknek dksőfségét az a’ Ieg-ditsőfségeffebb tselekedeteSionnak, 
hogy; Ecce aliemgiue , T y r u s , populus /Etbiopum  ,  bi fuerunt· illic, ( e )  
Hogy Sionnak Papjai az idegeneket, az el-vadúlt Tyrusbélieket, és a’ vad 
terméfzetü Szeretsenek gyölevéfz gaz népét-is lelki gondvifelések alá fogadták, 
és ezeknek-is, nem kőlőmben mint Jerusálem Városa fő Rendinek, az I s t e n  
törvényét egyenlő buzgósággal hirdették. Senki azért abban ne ditsekedgyék, 
hogy az gyóntató fzéke ollyan mint a’Jordán vize , mellynél ,  mint a’ Siriai 
Naamán, a1 Fő Rendek-is bűneik úndokságábúl ki-tifztúlnak. (/) Abban fe biz- 
za-el fenki magát, hogy az ö prédikállása ollyan, mint a’ Bethlehemi kút-forrás- 
nak vize, ( g )  mellyet Dáviddal a’ nagy Méltóságok-is fzomjúhozzák. Mert
C hafzon-
( i )  Adtor, 17. v. 34. ( λ ) Philem. lo. ( á )  Cant. 5. v. 9. ( e ) Luc. 7. v .47. ( d )  
Pfal. 86. v. 3. (e) Pfal. 86, v. 4. (/ )  4-Reg. j. v. »3. ( g )  a.Reg. a3.v. í j .
hafzöntálan mind ezekben diísekednunk, ha fsak az nem mondatik felőlünk í É fi 
ce alienigena, &  Tyrus 9 & ? populus /Et biopinn, bi fuerunt illic; H ogy mi-is* 
nem kulőmben mint a’ Sión Papjai, minden fzeméiy válogatás nélkül olly fzi- 
veíTen fzolgállyunk a’ legényeknek, valamint a1 gazdagoknak.
Oh melly méltán kiálthatok itt fel Koronás Próféta Szent Dá­
viddal: Gloriofa difin f a i t  de te Civitas D E U g r i a i  Oh IsTENnek kedves Eger 
Várofa, melly fok ditsofséges dolgok irattatnak felőled! De úgy tetfzik, hogy 
annál nagyobb ditsőfséged nints , mint hogy olly Lelki Páfztorod vólt valaha 
F E R E N C Z B E N , a’ ki fedhetetlen élete, buzgó prédikállása , fcemély vá­
logatás nélkül való fáradhatatlan lelki fzolgálattya által annyi fokfzép érdemeket 
fzerzett magának , hogy azokon , mint valamelly gráditsokon hágdozván, 
mind fellyebb fellyebb emelkedett, el-annyira: hogy a’ kinél a1 mi Hazánkban 
már nagyobb Tifzt nem adatik* az Efztergomi Erfeki Fejedelemségre-is 
fel-naagaíztaltatott. Nem fzukség azért abban tartózkodnom , melly érdemes 
Tagja vólt az Egri Káptalannak, melly fzukséges Prapoftja a’ Szepefi A n y afzent- 
egyháznak, melly vigyázó Fő-Páfztora az Egri Megyének, mivel nem órák, 
nem napok, hanem hőnapok-is kivántatninak  ^ ha mind azokat rend fzerént 
elő-akarnám fzámlálni, z  miket Szepefi, és Egri Megyében I s t e n  ditSÖfségére j 
és az egéfz Magyar Egyházi Rendnek tifzteletére , és betsfiletére, tulajdon 
maga nevének pédig őrök emlékezetére tselekedett F E R E N C Z . Mert vala­
mi ditséretes, és udvefséges jó rend-tartását láttyuk a’ Szepefi, és Egri Megyé­
nek , akár a’ fzokott Illeni fzolgáiatok foglalatofságában * akár az Egyháziak 
példás magok vifelésében, akár az Is t e n  Igéjének hirdetésében, és az ártat­
lan kisdedek taníttatásában, akár az Egyházi, és világi Törvények ki-fzolgál- 
tatásában , akár a' hevedékeny Papoknak nevelésében , mind ezeket nem 
másnak 3 hanem F E R E N C Z  fzorgalmatos Apoftoli munkálkodásának tulaj­
doni th attyuk , a' ki hogy alatta-valóinak nem tsak fogyatkozást, hanem érde- 
mit-is annál jobban meg-ismérhetné , a Szepefi Megyét ugyan mint amaz Bol­
dog emlékezető EszTERHázi I mRéNEK akkori Efztergomi Érseknek méltó 
fzeméllye, az Egri Megyét pedig mint azon Megyének Fő-Páfztora tulajdon 
maga fzeméllye fzerént egéfzen el-járta. Es hogy taniíáfa által a’ juhokat Ille­
ni félelemre,’ Páfztorokhoz való engedelmefségre, a Páfztorokat pedig az I s­
t e n  Igéjének fzorgalmatoíTabb, és hafznoílabb hirdetésére fei-ébrefztené, fok 
helyekén a’ Pufpőki Páltza helyett az Evangyéliomos Könyvet vette kezébe, 
és olly kegyeden , olly édesdeden fejtegette mind az öregeknek , mind az 
ártatlan kisdedeknek az Is t e n  akarattyát , az Hit ágazatit, a'Juhoknak, és 
Páfztoroknak kötelefségét, hogy ollyan vala az ö tanitáfa mint a lassú tsen- 
gés , melly a’ raj-méheket a’ kasba.fzokta vonni. Minden intéfe egy jóPáfz- 
tornak fzavai valának, méllyeket a' juhok távolrúl-is meg - ismértek , és az ő 
Fő-Páfztorokhoz futottak.
Alig végezre-el pedig ezt a’ két Apoíloli utazását, leg-otfan mind a1 
két Megyében nagy őrömmel * és lelki vigafztaláflal kiki látta a Templomo­
kat, és Plébánia házakat újjülni, és fokafodni, az Oltárokat, és Papi öltöze­
teket fényeskedni * az Illeni fzolgálatokat nevelkedni, a’ lelki tanitáfokat gyö- 
mőltsőzni, az ei-vefzett Egyházi örökségeket vifzfza-térni, a’ Papi igazságo­
kat eröfsödni, az erkóltsteleneket jobbúlni , az érdemefeket jutalmaztatni, az 
IsTENnek fel-fzentelt fzolgait mindenütt, és mindenektől kiváltképpen való tifz- 
telettel betsultetni, és fzerettetni, úgy hogy:mind ezeknek újjúlások,ésvirág- 
záfok által-, olly ékesnek láttatott az egéfz Szepefi, és Egri M egye, mint ha 
a’ magos mennyékbul Menyafzfzony képében le-fzállott volna az új Jerusálcm 
Várofa, z  kit az ő Mennyei Vőlegénye mindenféle tőkélletes fzép erkőltsók-
kel
fel fel-ékesi'teít. V id i J a  ttjaim  núvam defiendentem de Calo , ficui Snonfam or~ 
m m  V iro Juo. ( b )
Illy fzorgalmatos vigyázó Érfeki Fö-Páfzíort óhajtott magának hét efz- 
tendobéli árvaságában az Efztergomi Anyafzentegyház, a’ ki kegyes,és kele- 
metes M iklós Hertzegjétül-is idején korán meg - fofztatván mind addig firatta 
hofzfzas án’aságát, mig az egy F E R E N C Z B E N  nem tsak el-vefztett M i k ­
lós Hcrtzegét ,  h|nem azzal egyetemben mind az hatvan egy Bóldogemlé- 
kezetu hrléki Mátkáit iel-nem találta. De óh bóldogtalan Jegyes ! alig ultóx- 
tél-ki döbbeni gyáfzodbúl, alig tórölted-le el-hervadt firalmas ortzádrúl nem ré­
gi árvaságodnak keferves kÓnyhtillatáfit , és immár-is minden örömöd fzomorií- 
ságra, minden gyönyörűséged keferüségre fordult, mivel, Ab'til D ileftns m s .  (Λ 
El-távozott tőled a’ te nemrégij egy eled F E R E N C Z ,és ölly mefzfze földre távo- 
zot'.,a honnénd,miga világ fenn álLfoha hozzád vifzfza nem térendő. Kérjedazért, 
az életnek,és halálnak Urát IsTEnét,hogy a’ ki F E R E N Z T Ú L  meg-fofztott, 
uiioz hafonlo vigyázó Fő-Páfztorral mennél hamarább meg-vigafztallyon. Mert 
ugyan-is vallyon mi ŐrŐme,mi vigafztaláfa* mi óltalma, és fegitsége lehet a’Meny- 
afzfzonynak, ha Vőlegényétől meg-fofztatott ? A kárki mint vigafztallya, íe- 
gitse, oltalmazza, és kormányozza árvaságra hagyott ügyét, fenki mindazon­
által olly hív gondgyác nem vifeli, mint tulajdon maga JegyeíTe. Tóbiás mind 
addig, míg világtalan volt, fe vifzfza-tért hjának >fe Gabellustúl hozott pénzé­
nek nem ói ült, azt^  tartván magában; hogy mi öröme lehet, ha a' fetétségben 
i l cs ~z égnek világofságat nem lattya. Kriflus mondálá: hogy minden Anya- 
fzentegyháznak egy igaz világofsága az 6 tulajdon maga Fő-Páfztora , és ha 
ettuimeg-fofztatván, alább-való világofságokra hagyattatik,félő, hogy úgy ne 
járjon, mint az livangycliomi Szüzek, kik kőzzul öten a’ menyegzőből ki­
nem maradtak volna, ha máfok világosságára nem fzorűltak vólna. Jaj igazán 
annak a virágos kertnek > mellytul el-enyéfzett a’ nap-fény, mert valami ab- 
b in virágzott , az mind el-hervad. Tuagyátok-é mikor hintette az Ellensé­
ges Ember a tifzta búza közzé a’ konkolyt ? Akkor tudniillik : Cwn donnirent 
botniucs. (fc) ÍVlikor el-alutt a’ fzántó-fóldnek Ura embereivel együtt. Soha bi­
zonyára a Cselédes-ember lem vallott vólna annyi kárt fzőlejében, ha azt má- 
fok kezében nem botsátólta vólna; de m ivel,  Locavit eam agricolis. (/) Bér­
ben ad a azt a miveíeknek-  ^ azt nyerte vele, hogy a1 fzőlő-veízfzők helyett 
hegyes-törők teremvén fzőlejében, azokkal, a’ vakmerő munkálok egyetlen- 
e§ y  fiját-is meg-ölték. Távúi légyen, mint ha ezzel ezen Érfeki M egyé­
nek moftani okos, tudós, és bőlts Eló-járóit fértegetném, hanem tsak egyedül azt 
akarom ebből ki-hozni, melly méltán kell kérnünk az Is t e n í , hogy ezt az ő 
fok Magyar Mártírok vérével plántált Fejedelmi Szőlejét, mellynek Páfzfor- 
ságátúl függ / M a g y a r  Anyaízentegyliáznak bóldogűláfa, fokáig érdemes Fő- 
Páfztor nélkül fzükólkodni ne hagyja.
Jákob Pátriárka által-lát vám, hogy az δ fijábúl J udásbül uralkodó nagy 
Pejedelem léfzpn, Orofzlányhoz hafonlitotta őtet, mondván: Requießeas accit- 
buiji: nt leo,  ó  lem a. ( m )  Meg-nyúgodván le-fekuttél mint az Orofzlány, és 
Nyőftény-orofzlány. Ezzel értésére akarván adni az ő íijának Judásnak, hogy 
ha valaha boldogul uralkodni akar, fzukséges, hogy olly vigyázó légyen 
alatta valóira, mint a páros Orofzlány; kik kőzzul jóllehet ,  hogy mindenik 
aluvasában nyitva tartya fzemeit, azzal a’ kölőmbséggel mindazonáltal, hogy 
ha az egyik nap-keletre fordul, a' máfik nap-nyúgotra fordittya fzemeit. Mind 
?. mi oktatáfunkra , hogy a’ kik tudni-illik az ő Uraságokban, és Fejedelemé
C 2 Mél-
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Méltóságokban IsTENnek tetfzése. fzerént fzerentséíTen uralkodni akarnak, 
fzukséges, hogy éjjel nappal vigyázván reájok bízott nyájokra ,  nem tsak e’ 
jelen való, hanem az el-múlt, és következendő idöket-is tekéntetben vegyék , 
és nem tsak az előttők állókra·, hanem a' távúi lévőkre, közel, és mefzfze való 
munkásokra-is vigyázó fzemek légyen. Ki tüdgya ? Vallyon miért nevezi az 
Evangyéliom azt az hatalmas gazdag Urat, a’ ki nagy Vatsorát tartott, tsak 
közönséges embernek. Homo quidam fe c it  Cwwm m g v M L  (») E g y  ember 
nagy Vatsorát fzerze* Amazt pedig, a' ki Fijának Menyegzőt tartott, Ki 
rálynak nevezi: S itn ik e fi Regnum Calorum homini Regi. (o) Hafonló lett Men- 
nyeknek-Orfzága egy ember Királyhoz. A z  Iráft fejtegető Bőltsek ennek más 
okát nem adgyák, hanem hogy az a’ hatalmas gazdag U r, a ki nagy vendég­
ségeket tartott, mivel igen gondatlan volt házánál, és nem vigyázott vende­
geire, el-annyira : hogy végtére a’ hivott vendégek el-fem jöttek a’ Vatsorára. 
ezért az őgondatlanságáért még az Urnák, vagy & Cselédes-gazdának névé: 
fém érdemlette-meg. A ’ máfik pedig, mivel: Jntravityut videret dißimbentes. Mi­
vel igen gondos, és vigyázó Gazda vala mind a’ maga háza népére, mind ven­
dégeire, ezért az ő (zorgalmatos vigyázásáért meg-érdemiette a’ Királyi em­
bernek nevezetét: Intravit R e x , ut videret difiwnbentes. M elly két példa-be· 
Izédből nyilván ki-tetfzik, hogy a’ vigyázás olly tulajdona a’ K irályi, és Fe· 
jedelmi Hivatalnak, hogy a’ ki a'Királyok,és Fejedelmek kőzzul a’ nélkül fzü* 
kőlkődik, a’ Királyi, és Fejedelmi nevet fém érdemli.
Tudta bezzeg ezt a' mi Hertzegi Fejedelmünk F E R E N C Z  > mihelyeít 
azért az Krfeki Paláftot magára vette, leg-óttan Cziméres Orofzlányártíl meg­
emlékezvén, fel-nyitá mindenfelé izéméit, és nem tsak e’ jelen való, hanem 
az el-műlt, és következendő időket-is efzébe juttatván , olly álhataíos vigyá- 
záífal vólt az ő alatta-való nyálára , hogy foha fzemeit attiil el-nem fordítot­
ta. És nem-isok nélkül, mert ha a’ régi Pogányok érdemesnek tartották, hogy­
annak a’ Páfztornak fzáz fzeme légyen , a’ ki azt a* Vízi lilén- Afzfzonyt 
őrzi, a' kit az ő Istenek megszeretett. Vallyon nem méltó-é ,hogy egy Lelki 
FÖ-Páfztor, a’ ki az egy igaz I sten  túl meg-fzerettetett fok ezernyi ezer Leb 
kékről fog valaha fzámot adni,  fzemeit alatta - valóira álhatatoílan íuggefzfze.
Ne vélje pedig fenki, mintha azzal meg-elégedett volna a’ miHertze- 
gunk F E R E N C Z > hogy alatta-való nyájjának fzukségit, és fogyatkozást 
máfoktúl hallotta, kinek fenki olly ditséretet, Vagy gyalázatot alatta-valóirúi 
nem mondhatott, mellyet ímga-is voltaképpen meg-nem visgált volna, tud­
ván: hogy gyakorta meg-botlik·, valaki magához nem bízván ,  teilyefséggcl 
máfok által, mint a’ vak koldus, vezetteti magát, mivel a’ Próféta fém vezetheti 
jól azt, a’ ki vak magában. Nem de nem Próféta vala , a’ kire a’ Siriufok 
bízták magokat; de mivel vakok valának , Eliseus fém vezethette őket olly 
bátorságos helyre, a’ hol az ellenség kezében nem akadnának. D u x it eos in 
Samariam. (/;) Nem kétlem hallottátok mint járt az a5 Cselédes-gazda, a’ l;j 
minden gazdaságát Sáfárára bízta ? Ki-tetfzik Sáfárának fzámadásábűl , melly- 
ben fzáz tonna olajért Őtvent, és fzáz kőből búzáért nyóltzvant irt-fel. ( q ) 
De még az őreglsák-is , noha kezeivel tapogatta fijá't·, még-is, mivel öregsége 
miatt már vakoskodott, és meg-homályofodott fzemeivel nem láthatván Jáko­
bot, más ítéletére fzorúlt, meg-tsalatkozott, és arra adta az atyai áldáft, a’ kit 
fzuletésére nézve nem illett, ( r )  íg y  tsalatkoznak-meg fokán az Elől-járók köz- 
zűl,  a1 kik önnön magok nem tudván meg - válafztani az ő nyájjoknak édemit, 
máfok intézéséből gyakorta Efau helyet Jákobot, és Jákób helyett Efaut vá-
lafz-
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latonak. Mikor tüdni-iilik avmeg-nyirtt bakot fzarvasnak ismérik, és a’ va- 
daí'zt juhok mellé az akolban , a’ tudós jó páfztort pedig a’ fzilaj vad emberek
B ,óld0S ° k  azért ’  felettébb igen boldogok mind azok az
Elol-jarok, a kika juhok vezérléseién tulajdon magok tudományokkal élnek, és
más nyughatatlan elmének rövid látó éretlen tanátsán meg-nem indulnak. Illyból-
5gen“5s *™1άοβ  vőlt az, 6 Erfeki vezérlésében a’ mi Hertzegűnk 
r  E R E N G  Z ,  a ki mivel fzótalanságanak kisded korától fogva élete fogytáig 
ízűn felen a könyvek között töltötte napjait, olly tudományt, és bőltsefséget fzer- 
zett magának , hogy fe a’jók jutalmazásában , fe a’ rofzfzak büntetésében, fe 
Egyházi, fe világi gondos nagy dolgainak el-intézésében foha máfok efzéveLés 
tudományával nem élt
Jói tadom, hogy fokán helytelen buzgóságnak tartották azt F E R E N Z - 
B E N , midőn olly fzokatlan fzoros korlátban vette nem tsak a’ V ilági, ha- 
nem Egyházi Nyájját-is, hogy fe egyikben, fe máfikban femmi olly fogyat- 
kozáít nem fzenvedett, meliy vagy az I s t e n  , vagy az Anyalzentegyház 
í örvényével ellenkezett. Hanem valamint az U r Angyala nem tsak A gárt, 
hanem Sárát-is meg-intette, amazt engedetlenségért, ezt pedig nevetésért ( s) 
fzivu nagy Angyaía vala az Efztergomi Anyafzentegyháznak FE - 
K.EJNCZ, a ki fok kulőmbféle difztelenségekért, mellyek a’ világ váfott fiai- 
túl,^  és leányitűl fokfzor az I s t e n  Házában-is gyakoroltatnak, nem tsak az 
Agarokat, hanem a Sárákat-is, nem tsak az alatson, hanem a’ Fó-Rende­
ket-is meg-intette, azt tartván KriiluíTal, hogy az I s t e n  Háza nem nevetés* 
nek, nem új híreknek, nem illetlen tekénteteknek, hanem imádságnak, és áj ta­
ros könyörgésnek helye. Ha pedig illy nagy gondgya volt az I s t e n  Házá­
bani világi nyajjara F E R E N C Z N E K  ; fokkal nagyobb gondgya vala bizo­
nyara az IsTENnek fel-fzentelt dolgaira nem tsak az I s t e n  Házában, hanem 
azon kivul-is.
Ófzve-hivatott egykor a’ Királyi Próféta D ávid fok ájutos,W enfél5  L el- 
k ek et, és hogy ezeket-is az I s t e n  véghetetlen jóságának isméretére fel-ger- 
je lzten e, azzal biztatta o k é t,  h ogy valaminému kegyelm eket vett az I s t e n - 
tu l, azokat mind el-befzélli nékik: V en ite, úgym ond, audite om nes,  qui t i m - 
t i s D m w n i m , narrato ,  quanta fe c it  anima me<z. ( í )  J ö jje te k , hally átok-meg 
minnyáján, kik félitek az U r a t ,  és meg-befzéllem , minémfieket tselekedett 
az én lelkemnek. S vallyon miket befzélt-meg nékik ? Meg-befzélte-é ,minc 
fzaggatta-öfzve még gyerm ek korában az orofzlánt, és m edvét? M eg-b efzé l­
te-é, mint vette fejét Góliátnak a' Terebintus völgyében ?M eg-befzélte-é,m int 
kenetett Sámueltől Királyságra ? Meg-befzélte-é,mitsoda nagy barátságban volt 
Jónatálfal ? M eg-befzélte-é, mint fzállott reá Jónatás A ttyárúi a’ K irályi K oro­
na '  Meg-befzélte-é, minémú bőlts fiúi maradékkal áldotta-meg ötét az I s t e n ? 
Mind ezeket kívánták volna hallani Dávidtól az ő fzve-gyű lt ajtatos L elk ek *  
ebfelejtkezvén mindazonáltal ezekrűl D ávid  , tsak a z  ő ’Sóltáriban ditsekedetc 
elüttök, mondván : A d  if jú m  ove meo clam avi,  exaltavi Jhb lingva mea. ( u )  
H ozzája kiáltottam az én fzájammal, és fel- magafztaltam az én nyelvemmel. 
E zzel értéfekre akarván adni, h ogyn in ts, nem-is lehet annál nagyobb öröme 
és di tsofsege, m in thogy az I s t e n  ditséretit ’Sóltárokban fzedegeite ,  és azok 
által napjában hétfzer énekelve ditséri,  és magafztallya az I s t e n í . E l  - halga- 
tom azéiC, ú gy mond D á v id , minden más egyéb jóságos tselekedetimet j el- 
halgatom, hogy halálos ellenségemet Sault fokféle alkalmatoíságokban meg-öl- 
hetvén, meg-nem öltem. El-halgatom , hogy Semeinek ellenem való átkozó- 
dását halgataífal ei-fzenvedtem. E l-halgatom  ,  h o gy  M ikolnak efztelen gú-
D  nyo·
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nyolisit meg* vetettem; el*halgatom , hogy gyilkofsagomat, és hazafság-tí- 
téfcmct Náthán Próféta előtt töredelmes fzivel meg - vallottam ; el-halgatom, 
hogy ezen vétkeimnek el-tórléséért mindennapi kenyeremet hamuval egyelitve 
ettem, és ágyomat kőnyhúllatáfimmal mofogattam, el-halgatom mind ezeket; 
mert ha mind ezeket a’ tőkélletes jóságokat nem tselekedtem vólna*is , elég 
nékem, hogy engemet válafztott arra az I s t e n  ,  a’ ki őtet ’Sóltárimban éne­
kelve ditsérjem, és magafztallyam.
Illy  nagyra betsölte 'Sóltáros énekét Dávid. Illy nagyra betsulték ezt 
az UjTeftamentombéli Királyok, és Fejedelmek , kiknek a** Templomok, 
és Káptalanok fel-állításában utolsó ákarattyok * is az vala, hogy az ő Királyi 
gazdag adományikból élő fzolgai az IsTENnek hozzájok tartozandó Templo­
mokban mindennapi fzokott ’Sóltárjok által fel-fzóval ditsérjék, áldgyák , és 
magafztaliyák az I s t e n é  Erre kötelezi őket az Anyafzentegyháznak ki­
adott Tőrvénye. Ezt furgették a'régi Magyar Egyházi Gyülekezetek. Ennek 
meg - tartására emlékeztette a' Magyar Egyházi Fő-Rendeket a’ mi Hertzegünk 
F E R E N C Z , midőn a'N agy - Szombati, ée Pofonyi Temploriiában el-kezd- 
vénaz énekes Papi ^oltárokat ,o lly  példa nélkül való példát mutatott, mellyet 
tsak azok nem kővetik , a’ kiktül annak követése el - mellőzhetetlen bizonyos 
akadályokra nézve mind eddig ki-nem telhetett.
A ’ minému nagy ajtatofságot kívánt pedig minden renden lévő Papjai- 
túl a’ Templomokban, olly tőkélletes életet kivánt tőlők a’ Templomokon kí­
vül juhaik között; tudván: hogy a'főidnek foha elegendő világofsága nem le­
het , ha a’ tsillagok önnőn magokban homályofok. Innénd vala , hogy Pap­
ainak leg-kiíTebbfogyatkozáfokat fém hagyta vagy intés, vagy képes büntetés nél­
kül; mivel tapafztalta, hogy olly Tükör a’ Lelki Páfztor az ő juhai előtt, melly ben 
a’ ieg-kilTebb tsorba-is nagynak láttatik. És ha Ábrahám nem fzenvedte házánál 
Ismaélt tsak azért, hogy fsakkal játfzadozott ; a’ mi Iftenfélő N agy Ábra­
hámunk fém akarta,hogy Egyházi, és Szerzetes Fijai az δ tárfalkódáfokért 
leg - kiffebb gyanúságban - is ellenek. Ennek el - jávoztatására gyakorta efzé- 
ben juttatta F E R E N C Z , hogy olly meg-betsülhetetlen drága Szőlőbizattatott 
reá a'Mennyei Szőlős-Gazdáiul, mellyben a’ Menyafzfzony nem tsak a’ med­
véket ,  és farkafokat, hanem még a’ kis róka-fiakat fém fzenvedte : Capiti 
nobis vulpes parvulas, q m  demoliuntur vineas, ( x )  És mivel illy fzorgalmatos 
vigyázáfa, és őrizete után-is arról par.afzolkodott; hogy Vineam m á m  non cu- 
flódiVi. ( j )  Hogy az ö fzŐlejét elegendőképpen nem Őrizte. Ebből az ő pana- 
fzábűl azt tanulta F E R E N C Z  , hogy a’ Fő-Páfztori hivatalhoz nem elég, ha 
a’ Fő-Páfztorok az U r Szőlejében tsak ülnek, és ülve vigyáznak a'munkások­
ra , hanem az Evangyéliom tanitáfa fzerént fzükséges; hogy abban Tornyot 
építsenek, mellybul mindenfelé el-láthaífanak a munkáfokra. Szükséges abban 
a’ prés, melly a gondatlan, tunya, reft munkátokból gyakorta a’ veréjtéket-is 
ki-fatsarja; fzükséges a’ körül a’ tŐvifíekkel bé-tetézett fővény , hogy annak 
rendtartását fenki a’ munkáfok kőzzül férelem nélkül által ne hághafla.
Semmit ezekbül mind Érfeki , mind Püfpőki Páfztorságában el-nem 
hagyott F E R E N C Z , a’ ki Egyházi nyájjának vezérlésében nem a’ világ be- 
fzédét, hanem az I s t b n  példáját kővette, és mivel az I s t e n  még az O Tes- 
tamentomban fém hagyta büntetés nélkül a1 Papok fogyatkozását ; hanem 
a’ Betheli Prófétát tsak azért, hogy nem bőjtőlt, az oroszlánnyal el-fzaggattat- 
ta; Oziát pedig , hogy illetlenül az U r fzekrényéhez nyúlt, hirtelen halállal 
meg-büntette. Ezeket efzében forgatván a’ mi Hertzegünk F E R E N C Z , attól tar­
lóit,hogy ha el-halgatná Papi nyájjának hibás tselekedetit,úgy ne járna mint Heli
Fő-
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1*6 '  Pap , a 'ki mi ve! afc Oltár korul fofgölódó Levitáknak illetlen tselekede* 
‘eket ei-halgatta,  felle-fzékébül ki-esvén , nyakát fzakafztotta.
Tsak hogy buntetésében-is ollyan vala F E R E N C Z , míht a’ Pathmos 
;/igeiében Szent JánoíhU láttatott Királyi-fzék, mellybül villámások, és meny- 
dórgéfek jőnek vala: D e Tbrono pivcedebmit fu lg u ra ,  &  voces, d f  tonitrua, ( z )  
bis midón a' fok villámáfok, és menydőrgéfek között a’ menykő ütéstul lég-job­
ban félt Szent János, akkor hirtelen el-fzéledvén a’ Királyi-fzékrui a'felhők, 
és meg-fzunvén a' villámáfok, és menydőrgéfek, véletlenül egy fzelid Bárány 
jelent-mega’ Királyiszéken: Et vidi in medio Throni Agnumflantem. ( a ) Illyen 
vala az Ő buzgó haragjában F E R E N C Z , kinek ha az alatta-valói az ő gondat­
lanságokért intélit, feddéfit, és dorgáláfit hallották; úgy tetfzett nékik, mint 
ha mind annyi dőrgéfeket hallottak, és villámáfokat láttak volna , valamennyi 
fzavait hallották F E R E N C Z N E K , és mikor a fok dőrgéfek, és villámáfok 
között már tsak a1 kö-űtéft, a’ meg-érdemlett bűntetéft várták fejekre ; akkor 
el-fzéledvén Illenes haragjának fellegei, Báránynál-is fzelidebb Fő - Páíztort ta- 
pafztaltak abban , a* kinek tsak tekéntetére-is eleinten meg-rémültek. Mert 
hafonló vala F E R E N C Z  ahoz a’ Szoptató-dajkához, a ki Salamon bizonysá­
ga fzerént téjét borral egyelhette, de tsak a végre , hogy ezen kellemetlen 
itallal meg-rettentse ugyan gyermekét, de magáiul egéfzen el-ne idegenitse. 
Sokan igen neheztelik, hogy ha a’ zápor-eső meg-veri őket, meg - nem gon­
dolván, hogy a’ gyumőltstelen fzáraz főidet azőhafznokrameg-áfztattya. I lly  
békéteknek valának fokán F E R E N C Z N E K  alatta - valói kőzzul , a’ kik 
felettébb igen-is neheztelték, ha Fő-Páfztoroknak keferu mirhával tsepegő 
ízavai gyakorta ortzájokat-is meg-áfztatta* de ha azokból fzármazott lelki hafz- 
nokat eízekben juttatták, el-felejtkezvén helytelen panafzokrúl,fzentsége$Her- 
tzegi kezeit tsókolták F E R E N C Z N E K  , a ki minden ki-adott Érfeki Pa- 
rantsolattya , és Rendeléíe által máft egyebet nem kerefett, hanem az I s t e n - 
nek tetfzeni, és alatta-való Egyházi, és Világi Nyájjának ideig , és örökké­
való hafznot hajtani.
Mivel pedig tudta F E R E N C Z , hogy fejóra való intéfivel, fe paran- 
tsolatival mind addig tokélletes jó erkőltsőkre alatta-valóit fel-nem gerjefzthe- 
ti, mig maga-is azokkal nem ég, és azoknak jó  példa-adáfival kőzőttők nem vi* 
goskodik j  vallyon adhatott-é annál világosabb,és udvőíségelfebb példát, mint 
a' mellyrul mai napig-is nagy hálá-adáSal bizonyságot íéfzen egéfz Magyar Ha­
zánk, kinek talám fohanagyobb lelki öröme, és vigafztaláfa nem vo lt, mint 
midőn az el-múlt OrfzágGyűlésének kezdetében az U r Napi Procefíió-járásban 
ezt a Magyar - Orfzági Aaront az ő Érfeki Szentségének Öltözetében , és 
-annak fzämoSan ófzve-gyult Egyházi F ő , ’s alatson Rendbéli Fijait az ő ditső- 
ségekben, a’ Kenyér fzin alatt el-rejtett Mennyei Bárányt, hofzfzű renddel, 
égő iáklyákkal, és Énekes Solosmákkal kisérni , és ditsŐiteni nagy őrömmel 
nézte, fzemlélte, és maga-is űtfzákrúl útfzákra kisérte. I lly  Fő-Papi jeles 
példa-adásán F E R E N C Z N E K  örvendezett nem ugyan Pofony Városában, 
hanem a’ Sas-Vári Boldog-Afzfzony Képénél Felséges Udvarunk, a’ ki midőn 
azU r Szekréntiyét, az ott való Fájdalmas I s t e n  Annyának fok tsudákkal tün­
döklő Képét F E R E N C Z  által az Uj Templomban nagy finnepléífel vitette, 
látván F E R E N C Z N E K , és kőrul-álló Papi Koronájának ebben az ő FŐ-Pa­
pi Szentséges Hivatalában példás ajtatofságát; annyira fel-gyüladott I s τ ENnek , 
és az ő Szent Annyának különös tifzteletére az egéfz jelen lévő Felséges Ud- 
var, hogy mind a’ két Csáfzári Fejedelem Bóldog Afzfzony Lábaihoz tévén 
Koronájokat, mint valameily Illeni fzeretettel lángodozó Mennyei két Serafi-
D  2 m ok,
(a) Apoc. 4 ·ν ·5 · («) Ibid.
mtok, úgy kísérték az IsTENnek titkos értelmű'Szekrénnyét Érsekünk vezér- 
léfe alatt az U j Templomban. Oh vajha engedte volna a’ kegyes, és irgal­
mas I s t e n  meg-érni Hertzegűnknek azt az aranyas boldog időt, hogy azó el­
kezdett Efztergomi Templomában iliy felséges nagy ditsőfséggel, Csáfzári, és 
Királyi kiséréíTel helyheztethette volna azt a' meg-betsűlhetetlen Drága Bóldog 
Afzfzony Képét, mellyel Felséges Afzfzonyunk IsTENben bóldogúlt kedves 
Menyének, Pármai I s a b e l l í n a k  , Felséges Római Királyunk első fzerel- 
mes Királyi Párjának , kinek tulajdon keze rajzoláfa azon drága K ép, őrók 
emlékezetére az Efztergomi jővendőbéli U j Templomot már előre meg-aján· 
dékozta. M elly Királyi adománynak, és Felséges Kézi munkának olly nagy 
erejét, és foganattyát kívánom, a’ minémó erje , és foganattya vaia annak a* 
Szent Lukáts tulajdon kezével rajzolt Bóldog Afzfzony Képének, mellyel 
Harmadik Leo Csáfzár idejében a’ Szeretsenek oftromlása ellen meg-kerűlvén 
a’ Kerefztények Konftantzinápoly Városát, a1 hol Szent Sófia Templomában 
tartatott a’ Kép , ditsőséges nagy győzeaelmet nyertek az Is t e n íü L Ebbűi 
a’ két példa-adásbúi nyilván ki-tetfzik, hogy a’ minémü ajtatofságokra, és tó· 
kélletes erkőltsőkre intéfivel, és parantsolatival kötelezte alatta-valóit FE- 
R E N C Z , azokat maga-is minden adandó alkalmatoíságokban fzorgalmatoífan, 
és példálfan gyakorolta. Mivel tehát Kriílus mondáfaként tsak az kedves, és 
H agy az I s t e n  előtt, aj ki alatta-valóit nem tsak ízóval,hanem példa-adáífai-is 
tanittya: Qui f ic e r i t , Sr docuerit, bic Magnus vocabitur. (/;) Ki nem láttya? 
hogy annál kedveííebb vólt az ő Is t e n o  előtt a’ miHertzegűnkFERENCZ, 
mennél nagyobb vólt az ő vigyázáfa jénaira nem tsak tanitáfa, hanem jó példa- 
adáfa által-is. És ez egyik d itséreteF E R E N C ZN E K ,hogy tudni-illik: P L A ­
C U IT  D E O . Tetfzett az IsTENnek, mert nagy vólt az Ő Fő-Papi vigyázáfa: 
Ha pedig a Királyok Királlyá előtt olly nagy , és kedves vala F E  
R E N C Z  az ő fzorgalmatos Fő-Papi vigyázásáért, és Apoftoli buzgóságáért; 
Ki meri tsak kérdésben-is venni ? Ha kedves, és nagy vólt-é a’ miHertzegunk 
Földi Királynénk, és Felséges Koronás Afzfzonyunk előtt-is ,  a’ ki Királyi 
Felségét fém betsülné olly nagyra , ha tsak Apoftoli nem vólna. Es talám 
ugyan ez az δ Királyi, és Apoftoli Hivatallya őfztőnőzte arra Felséges Afz­
fzony unkát, hogy olly Apoftoli buzgósággal,és bőltsefséggel tellyes, vigyázó Fő- 
Páfztort válafztana Magyar-Orfzág ériekének, a’kinek el-fáradhatatlan munkálko- 
dáfa,jó példa-adáfa,bólts tanátsa,és fzorgalmatos vigyázása által Apoíloli Hazánkat 
önnön maga-is annál tőkélletelfebben kormány ózhatná ?’S vallyon adhattak vólna-é 
az Egek akkori zűrzavar háborús időben Felséges Afzfzonyunk kőnnyebsé- 
gére , fegitségére, és oltalmára buzgóbb , fzorgalmatoíTabb , ’s hivebb Erfe- 
ket F E R E N C Z N E L  ? a ki fei-kenetett igaz Koronás Fejedelmének fziv 
epefztő keferves panafzfzát, el-vifelhetetlen nagy kóltségit,  kárait , és fzuk- 
ségit nem tsak önnön magáiul a’ meg-keferedett, búban, és bánatban el-me- 
rűlt Fejedelem Afzfzony túl, hanem annak firalmas Leveleibiii-is nem egyfzer, 
hanem tőbbfzőr-is meg-értvén,  nem tsak temjénezéílel, mint ÁaronFő-Pap, az 
az: Orfzágos buzgó Imádságokkal, ajtatos kőnyőrgéfekkel , az Auílriai Sa­
sokat eredetektől fogva mindeddig gondolfan tápláló Kriílus el-rejtett Telié­
nek, és Vérének nyilván való imádásával kívánta fegiteni Koronás Fejedelmét, 
hanem ezen kívül olly hivséggel vifeltetett Felséges Afzfzonyához, hogy va­
lamint Akimelek Pap a’ meg- fzorült Dávidnak még az áldozatra-való meg- 
zentelt kenyereket-is fel-fzegdelte; úgy aj mi Fő-Papunk F E R E N C Z , régi 
Szent Királyoktól IsTENnek fel-fzentelt Érfeki jövedelminek nevezetes réfzét 
Felséges Afzfzonyunk fzűkségére nagy kéfzséggel fel- áldozta,tudván,hogy
foha
( b ) Matth. 5. v. 19.
ΓοΙκι a' mennyei, és ioídi Is t e  íreknek annyit fenki nem adhat, h o g y  szoktál 
annál többet vjfzfza-ne várhatna.
De néni tsak ebben a nem régi fzorűltságában Felséges Afzfzonyunk- 
nak, hanem mindgyáráft Orfzáglásának kezdetében, midőna'Frantzia,ésBa- 
Varus az Auílriai Ház ellen őfzve-esküdvén ,  és erejeket ófzve - kaptsolván, 
tsak nem Bétsi Lakó-helyébűi-is egéfz Udvarával együtt ki-fzoritották Kon> 
nás Fejedelmünket, ki nemtudgya, melly nagy hívségét mutatta Királyné­
jához akkori idóben-is F E R E N C Z  V Dúlt, fúlt mindenfelől az ellenség. Is egy 
hatalmas Fejedelmek indultak Táborban egy meg-keferedett bús fzivü Judith 
ellen, a ki mivel Cseh-Orfzágnak arany almáját mint a’ játfzó laptát, majd 
egyik, majd máfik ellenségnek kezében forogni hallotta, el-hagyá kedves La­
kó-helyét, Béts Városát, annál fájdalmaíTabban pedig , mennél többen valának 
á’ Várofiak kőzzül, a' kik mint a’ Betulia Városbéliek azon fopánkodtak leg- 
jobban,liogy; Nonfperabantenm e ß  venturam, (c) N agy Fejede'emi Aízfzonyok­
nak vifzfzatérését Várofokban nem reménlették. Mit tselekedgyen iily jelen­
való nagy vefzedelemben a’ meg-háborodott bujdosó Királyi Fejedelem i  Hová 
folyamodgyék ? Kitüi kérjen I s t e n  után fegitséget ? Hol kereíTen bátor>ágos 
félzket mind magának, mind fzárnyai alatt tsitsergö tollatlan Patsirtáinak ? Ki 
adhatott néki elegendő tanátsot ?
Efzében jutott mindazonáltal kedves MagyarNépének az Auftriai Ház- 
hoz mindenkori hálá-adó igaz fzive, és ebben bízván egyedül, el-méne fietség- 
gel Pofony Várában, és^minden akadályoztatás nélkül őfzve-gyülekeztetvén 
az Egyházi, és Világi T ő , es Nemes Rendeket,  kinek tapafztalta ebben az 
Orfzágos Gyülekezetben Királyi Személyéhez nagyobb hivségét, buzgósá- 
gát, mint F E R E N C Z N E K  V a’ ki naponként el-járván a FŐ Rendeket, a* 
Statufoknak pedig élesebb elméjű Tagjait gyakorta afztaláVal meg-betsülvén, 
fok bőlts okoskodáfi,  törvényes vetekedéfi, ékes ,és fontos befzédi által mind ad­
dig ébrefzgette a Királyi nyilván való nagy fzükségnek orvoslására a Fő, és N e­
mes Rendeket, mig ugyan tsak végtére arra nem bírta Őket, hogy midőn a’ 
Felséges bús Anya Kisded Jósék Hertzegjét nem ugyan, ezüft bölcsőben, mint 
a' LovaniumbéliekHarmadik Godefridus Burgundiái Hertzegkeket, hanem Anyai 
Karjain azOrízágnak mutogatta, minnyájan meg-emlékezvén az AuftriaiHáz­
nak Magyar-Orfzághoz mutatott fok,és nagy kegyelm iül. minden vifzfza-vonás 
nélkül egy fzivel, egy lélekkel azt kiáltották : Vitám*, f if  Sangvim n. H ogy 
kélzek Király okér , és Koronájok Örökös Uráért nem tsak jófzágokat fel­
áldozni, hanem ha kívántatik, véreket-is kimélletlenül ontani.
M elly nagy, és hiv ajánláfa az egéfz Orfzágnak, hogy a’ közelítő ve- 
fzedelemnek el-távoztatásáért annál hamarább bé - tellyefednék, ki fürgette a’ 
Fei-fóldi Vármegyéket az ott való Nemefségnek ki - állítására ? Nem deinem 
a' mi Hertzegünk F E R E N C Z  ? a’ ki mivel Felséges Afzfzonyunk fzolgálat- 
tyátúl fólia fcniminému fáradtságát nem fajnálta, tulajdon maga fzeméllye fze- 
rént egyik Vármegye Gyüiesébül, a’ maiikban fáradozott; és mindenütt olly 
hathatós vala Felséges Afzfconyunkért-való közben-vétéfe , hogy rövid idő 
múlva mindenek előtt a’ Fel-földi Nemefséget láttuk leg-elsőben nem tsak Or- 
fzágunkban, hanem Orfzágunk kivül-is fegyverben áílani. ’S ki tudná véka­
képpen meg-mondani, melly nagy félelmet,és rettegéft okozott az ellenségnek 
egéiz Táborában ez a Magyar Nemefségnek el-rendelt Fegyveres Serege ? 
Kinek mitión meg tsak hírét hallotta az ellenség , immár-is ki-takarodván nem 
tsak a Magyar Orfzági, hanem az Aufrriai határokbúl-is,félelmében,és rette­
gd seben Jutva, s fzaladva-is ki ki azt kiáltotta:Jer mennyünk, takarodgyunk,
& mert
( r.) Judith. 13. v. 15.; *
mert Hannibal ad portás. Mert az Argus fzemú , és Véres-fzájú Magyarság Őr­
zi a’ határokat, és onnénd nyakunkra-is tódul.
Ebben a’ Nemefi Tábornak akkori fel-állitásában,melly nagy buzgóságát, 
éshivségéttapafztaltaFERENCZNEKFelségesKirálynéAfzfzonyunk,világoj
fzókkal bizonyittya, midőn 1744-dik Elztendőben fok fzép, és nagy érdemi­
re nézve elsőben Egri Píifpőknek , azután pedig nem fokára Titkos Tanátsá- 
nak válafztván F E R E N C Z E T , ez eránt való ki-adott Diplomájában a’ több 
érdemi között arníl-is kiváltképpen ditséri; hogy tudni-illik : In nuperis Repti 
Comitiis quidquid incommodum  , &Γ1 incrementum f ir v il i i  Regii conferre poterat, 
totis viribus Jkeg erit, jim nique, qua InJitrrecUonem militarem in Superiore Hungária 
concernebant, eam omni conatu promovere ßudtterit. Melly ánnyit téfzen , hogy 
a’ nem régi Orfzág Gyűlésében, melly a’ ki-adott 44-dik Efztendöbéli Decre- 
tuma előtt 41-dik Efztendőben vala; valamit a’ Királyi fzolgálatnak hafznára, 
és öregbítésére tehetett F E R E N C Z , minden tehetsége fzerént azt elő-mozdi- 
tani igyekezett, és ezzel egyetemben a’ mi a’ Fel-földi Nemefségnek Fegy­
veres ki-áliitását illette, azt-is tellyes igyekezettelfiettetni, éshamaritani ipar­
kodott. Ha tehát maga a’ Koronás Fejedelem illy dicséretet téfzen F E R E N C Z  
hivségérul, el-kell hinnünk, hogy kedves vala Királyi Fejedelem Afzfzonya 
előtt F E R E N C Z , mivel F E R E N C Z N E K -is illy nagy hivsége volt Feje­
delem Afzfzonyához.
De úgy tetfzik, hogy azt a’ hivségét fém halgaíhatom-el F E R E N C Z · 
N E K , mellyet mutatott Királyi Fejedelem Afzfzonyához, midőn mint Lr- 
fék,és Efztergomi Fő-Ifpány fzáz Lovas Katonákat; mint Egri Pfifpők pedig,és 
Hevefi Fő-Ifpány olly fzáz válogatott Mágyar Vitézeket állított-elő, hogy 
azoknak fegyverre, és hadakozásra termett bátor fzivek meg-mutatására nein 
fzánván költségét, nyakokat kőrmős farkas bőrrel, fejeket pedig kotsag-tollak- 
kal magyarosan fel-ékesíttette; és a’ többi Heves Vármegyebéli Nemeffekkel 
együtt, Méltóságos Báró O r c z i  L őrincz Vezérléfe alatt bé-mutatván azo­
kat Felséges Királyné Afzfzonyunknak ,  olly jó hirt ’s nevet fzerzett mind 
magának, mind Vármegyéjének ezeknek elő-áilitáfa által az egéfz Felséges 
Udvarnál, hogy; O ekthitus eft R ex  in adventu eorum, ( d )  Nem kulőmben, 
mint a’ Machabxufok Királlyá DemeterJonatás Katonáin ; úgy örült, és ör­
vendezett a’ Hevefi Vitézeknek pompás 'el-jővetelén nem tsak Felséges Afz- 
fzonyunk egéfz Udvarával együtt ;' hanem ezeknek gyönyörködtető fzemlé- 
léfekre fel-indiíla egéfz Béts Várofa, és mint valamelly rettentő tsudákon el- 
bámúlván rajtok, nem győzte álmélkodáffal tsudálkozni, hogy ez a’ Nemzet, 
a’ ki fok időiül fogva eke-fzarvára, kapa nyelére, mezei munkára alkamatof- 
fabbnak ítéltetett, mint feni a’ fegyver vifelésre, illy vitéz,és bátor fzivét és 
hadakozásra termett maga vifelését világ eleibe terjefzti. A ’ mint hogy nem 
e g y , hanem tőbb tsatán, és hartzon meg-is mutatták vitézi emberségeket ’s 
Magyarságokat ö
Mind ezekért , ’stőbb efféle hiv tselekedetiért olly meg-hitt kedves 
Püfpőke , és Erfeke vala M A R IA  T H E R E S IÁ N A K  F E R E N C Z  
hogy nem tudom , ha az Egyiptomi Jósef Faraó K irálytól, Daniel Nabugo- 
donozortúl, több s nagyobb kegyelmeket vett - é , mint F E R E N C Z  M A ­
R I A  T H E R E S T A T U L ; Mert ugyan-is: Nem nagy Királyi Kegyelem va- 
la-é az , hogy az Efztergomi Lrfekséget , kinek jövedelmét kéntelen volt ab­
ban a hofzfzas, és költséges hadakozásban a’ Római Szent Széknek engedelmébül 
maga Had. fzukségére fordítani Felséges Afzfzonyunknak, önnőn-magát még-is 
annak fzabad haizon-vételétől leg-nagyobb fzükségében-is meg-fofztván, minden
ií-(d) i . Macliab. u ,  y . 44.
jövedelmivel egyfitt F E R E N C Z N E K  engedte, ésfzabad bírására kezében át- 
tál adta ; mivel nem egyfzer, hanem tobbfzőr-is tapafztalta,hogy ennek az egy 
Mikeásnak hafznoífabb vala tanáts - adáfa , mint negyven-más egyéb Pró­
fétáinak. Nem nagy kegyelem vala-é az, hogy a’ melly Efztergomi Várat, 
Első Szent Királyunktól építtetett Erfeki Lakó-helyet, két feculumtúl 'fog­
va tizen-egy Erfekek az ő Királyoktól vifzfza-nem nyerhették; azt a’ mi Her- 
tzegunk F É R E N C Z  moflani Uralkodó Felséges Afzfzonyunktúl nem tsak 
vifzfza-nyerte; hanem ,ha azIsTEN F E R E N C Z N E K  életét meg-hofzfzabbitot- 
ta volna, őfzve-dult kő-halmaiból egynéhány eíztendő múlva hajdani ékefségé- 
re, és erőségére fel-emelte, és egéfzen fel-is állította volna. Nem nagy ke­
gyelem vala-é a z , hogy a mit a’ Vifzfza-kerefztelo Magyar-Orfzági Eretne­
kek ki-irtásában fok Orfzág Gyuléfek végbe nem vihettek , azt Orfzág Gyu- 
léfe nélkul-is végben vitte F E R E N C Z  ; midón bé-nyűjtott alázatos kérésére 
olly erős, és hathatós Parantsolatot nyert Felséges Afzfzonyunktúl ellenek, 
hogy annak ereje, és az ő udvőfséges el-intézéfe által a’ meg-nevezett Eret­
nekeknek Orfzágunkban ide, ’s tova el- maradott húlladékját, és feprejét azo­
kon kívül, Kik a’ Szerzetes Házokban Kriílus aklában vifzíza-tértek, mind egy 
lábig Apoftoü Hazánkból ki-irtotta. ’S ki tudgya,)ha idő jártával az δ tsen- 
des, és módos Udvari munkálkodáfa által Hazánknak tóbbi konkolyit-is lat­
ianként mcg-nem aprósította-e volna? Nem vala-é nagy kegyelem az, hogy az 
Egyházi, Szerzetes, és V ilági Magyar Ifjúságnak nevelésében az egéfz Ma­
gyar-Orfzági fő , és alább-való Oskolák tanításának rendét, és módgyát tel- 
lyefséggela’ mi Hertzegűnknek F E R E N C Z N E K  el-intézésére bízta, által- 
látván, hogy a 1 udományoknak fólia nagyobb elő-menetele nem lehet, mint 
ha azoknak tanitáfa annak rendelésétől, és kormányozásátúl függ, a’ kinél az 
Illeni, és világi BŐltsefség lakó-helyt fzerzett magának. Végtére nem nagy 
kegyelem vala-é az, hogy annyi fok nagy eredetű, nagy érdemű, válogatott 
erköltsü, nagy kfilőmbféle Méltóságú Fő - Papi Hertzegek,és Kardinálisok 
kőzzul F E R E N C Z E T  válafztóttá Felséges Afzfzonyunk Szent Iftván új- 
jonnan fel-állitott Apofloli,jeles, Vitéz Rende Leg-első N agy Kerefztes Papi 
Fejedelmének „ meg-emlékezvén arról, hogy a’kiFelséges Afzfzonyának Ko­
ronázásában Orlzágunk Czimeres Kerefztét Királyi Személlyé előtt hordoz­
ta, méltó, hogy ugyan az a régi kedves H ive, és régi hivségéért moll már an- 
r ál - is kedveltebb Fó-Papja , és Erfeke Szent litván Apofloli, jeles, Vitéz új 
Rendének leg-bőtsőíTebb Egyházi Kerefztyét melyén hordozza. ’S ki tudgya', 
l:a mind ezeknek a’ fok Kerefztes ajándékoknak, mellyekkel tűndóklőtt F E ­
R E N C Z N E K  M elye,nem  vala-é elől-járó jele az az Arany - Lántzos Ke- 
refzc , mellyel Hatodik Károly Római Csáfzárnak, és N agy Emlékezetű 
Győzedelmes Királyunknak, Felséges Afzfzonyunk édes Attyának mefzfze- 
látó nagy elméje F E R E N C Z E T  N agy - Szombati tanúlásának ki - állott di- 
tsőfséges palya-lutáfa után meg-ajándékozta. Es ugyan ezekbul az el-vett Kirá­
lyi Kegyelmekből nyilván ki-tetfzik máíodik dftsérete a mi Hertzegűnknek, 
hogy tudm-illik : P L A C U I T  R E G I. Kedves volt Királlyá előtt F E R E N C Z , 
mivel nagy volt hivsége Királlyához.
Hátra-vagyon még harmadik Ditsérete Fő-Papi Fejedelmünknek, 
melly abban áll, hogy Királlyá után, P L A C U I T  R E G N O :  Kedves vólt Ha- 
z;íja elótt-is F E R E N C Z , mivel nagy vala fzeretete Hazájához. Ezt az igaz 
Hazabéli Szeretetet íenki elméiíebben, és világoirabban le-nemjirhatya, mint 
\  ki a Regiek kőzzul b érjíiüi - ember képében hajadon-fejjel, zöld prémes öl­
tözetben irta. A ’ prémeken aranv betűkkel Írva vala : Vita ,& * M o r s ,  Élet és 
Halál. A  homlokán: JEJtas tíyem s. N yá r, és Tél. A ’ fzive körül egy
E  2 -  nyi-
nyilas vala , mellyefi minden belső réfzeket meg-lehefett látni ,  és ott vala irva. 
L on g é , f i f  Prope. Mefzfze, és Közel. Mind ezek által azt akarta jelenteni azaz 
elmés Kép-iró , hogy a ki Hazáját igazán akarja fzeretni,  fzükséges, hogy 
Férifiúi, és nem Aí'zfzonyi módra, az az: álhatatoflTan fzereífe, mivel az ál* 
hatatofság jobban illeti a Férjfiakat, mint fém az Afzfzonyokat, és ezt jelen­
tette a’ férj fiúi ábrázat. Hajadon-fejjel fzereííe Hazáját, az az: hogy nem tsak 
titkon, hanem nyilván mindenek tudtára, láttára, és hallottára fzereífe, és ezt 
jelentette a’ hajadon-fej. Szükséges, hogy fzeretete Hazájához az 6 adakozáfá 
által naponként nevelkedgyék,és erőfsődgyék,mint a gyümőks-termó zöldéi- 
ló fa mindennapi óntózéfek által, és ezt jelentette a’ zöld fzinu öltözet. Szük­
séges, hogy úgy bánnyék Hazájával, hogy jó  híre , neve holta után- 5 . 
Hazájában íen-maradgyon, és ezt jelentette: M ors. A z  Élet, és Halál.
Szükséges tovább,hogy nem tsak boldog állapottyában ,  hanem ellenkező dol- 
gaiban-is ízereílc Hazáját, és ezt jelentette; Hyems. A ’ N yár, és Té?.
Szükséges , hogy a mit tud, hogy kárára, vagy hafznára léfzenHazájának, 
azt ki-nyilatkoztaira, és annak vagy elő-mozditásában, vagy akadályoztatásá­
ban Hazájával együtt munkálkodgyék, és azt jelentette a’ fziv kórul való nyí­
lás Szükséges végtére, hogy Hazáját nem tsak Haza főidén a’ Hazabéliek 
előtt, hanem a’ Királyi Udvarokban, a’ külső Nemzetek előtt-is fzereíTe, di­
csérje, és védelmezze, és ezt jelentette: L on g e, &  Ρ κ φ *  M efzfze, és Közel.
Ez az igaz Hazabéli fzeretet. Ezzel tartozik Hazájának minden igaz Ha­
zafia. Illy fzeretettel vifeltetettHazájához a’ mi Hertzegünk F E R E N C Z ,a  ki 
hogy ezen fzeretete által fe IsTENét,  fe Királlyát meg-ne bántaná, foha nem 
engedte, hogy az ó Hazabéli fzeretete XsTENéhez, és Ki rá Ily á hoz tartozó kő- 
telefségét feiyül haladná ; hanem mindenkor arra vigyázott , hogy egyenlő 
mértékben tartaná : D E O  Confcientiam, R E G I  Fidem > P A T R IA Z  Amorem. A z  
IsTENnek Lelki-ismeretét, a’ Királynak Hivségét, a’ Hazának Szeretetét, 
tudván; hogy valamint a’ Király a Hazának fegitsége , ügy a Haza Királyá­
nak óltalma nélkül nem lehet, és valamint hogy mind a’ kettőnek fzüksége va­
gyon az I s t e n  fegitségére ,  olly fzükséges, hogy íz  I s t e n  fegiíségén kivfii 
a Király, ésHaza-is egy máit gyámolitsa , fegitse , és ha nagyobb egyiknek 
fzüksége a’ máfikénál, tartozik a máfik fzokott fegedelménél nagyobbat-is 
nyújtani. Innénd vala, hogy fe KiráUyának , fe Hazájának fzűkségit el-nem 
titkolhatván F E R E N C Z , a' minémü fzives buzgósággal a’ Haza eleibe adta 
Koronás Fejedelmének fegitségre méltó tagadhatatlan nagy fzükségét, olly tó- 
kélletes igaz fzivel hozta-elő Felséges Afzfzonyunkelott Hazájának fok külőmbfé- 
le nehézségét. Es mivel nem külómben mint Jákob fia Ifakár: F id it requiem quodejpt 
bona, fu jjp oßit immer um Jm m  ad portandum, ( e )  Mivel látta a'mi Hertzegünk P E ­
R E N  C Z , hogy jó , és Hazájának bóldogúlására igen hafznos a’ külső Feje­
delmekkel fzerzett békefség: Snppojhit bmnerwn fuum aci portandum. Kéfz volt 
Hazájának b íldogúlásáért a' közönséges jónak elő - mozdítását, és a’ békefség 
meg-tartását tulajdon maga vállaival fegiteni, el-an-yira: hogy mind hóltig fáj- 
dalta, hogy Hazájának meg-tartására tzélozó kegyes fzándékát Felséges Ki­
rá ly i Fejedelmének a’ magáébúl-is, ha az Efztergomi épület engedte volna, 
bővebben bé-nem teliyefithette.
Oh felettébb nagy Haza fzetetete! melly által nem tsak igaz Fia volt 
Hazájának F E R E N C Z  , hanem egyfzersmind édes A tty a -is , a’ ki a’ jó 
Atyák módgyára olly fzorgalmatofsággal vigyázott Hazájának mindenféle ja­
vaira , hogy tsak annyit fém engedett annak javaiból , vagy jufsábúl má- 
fok által el-idegenittetni,  a’ mennyit el-metfzhetett vólna Dávid Saul köntösé­
iül ,
(#) Gén. 49. T. 15.
búi; sőt h o g y  némely határiban él- véfztett jufsát Hazajártak Vifzfza-fóritené*  
avagy leg-alább azéránt-való fok vifzfza-vonáfokat le - tsilapitaná; kívánom 
judon efzetekben, mint fáradozott Hazájának fzeretetiért a’ Szepefi tizen-három 
Mező - Várafok meg - békéltetésében F E R E N C Z  ? Három*fzáz egynéhány ?fz- 
tendeje miűltátűi fogváft Sigmond Király Hadi fzúkségétúl kinfzerittetvén,a’ Len­
gyeleknek zálogban adtaa'meg-nevezett fzámúMező-Várofokat, és azonídötüi 
fogva ki győzné elő-fzámlálni mennyi fok vifzfzáikodáfok, húzáfok, vonalok, 
prédáláfok, égetéfek , puíztitáfok ,  verekedéfek, vérontáfok , buntetéíek, 
kózben-vetéfek, Orfzágos és Királyi költségek ettek a’ Szepefiek , és Len­
gyelek között. Sigmond Királytűi fogva ritka Orfzág Gyüléfe vala, melly- 
ben a’ Szepefi Kővetek panafzt nem tettek volna az O rfzág, és Király, 
előtt, a' tizen-három Városbéli Lengyeleknek törvénytelen vakmerő tseleke- 
detekért. De mivel a’ Királytűi , és az Örfzágtűl rendelt Bírák kőző:c 
egyik Fém vala Demottenes, fe Cinaeas , fe Callittratus, fe Epaminondas, 
kik az Epirofák, Görögök , és Tebanufok között igen híres , és nevezetes 
békefség fzerzö Férjfiak vólnának; innénd vala,hogy fe a Király , fe az Or­
fzág foha meg-nem orvofolhatta a' Szepefieknek el-fzenVedhetetlen nagy kár- 
valláfokat, s azért végtére tsak nem kéntelen volt mind a’ két Királyi Fejede­
lem fegyveres Táborral ennek a'hofzfzas villongásnak végét fzakafztani.
Mindazonáltal,hogy ebbúi a'régi vefzedelmes fzikrábúl nagy túz idővel ne tá­
madna , mind addig nem nyűgodott Anyai fzorgalmatos Gondvifeléfe Felséges 
Afzfzonyunknak , még a1 mi időnkben-is,és pedig Hazánkban fel-nem találta 
azt a régi Görögöknek kedves,és bőtsős Niciafsát, a’ ki a’ békefség fzerzés- 
ben olly izerentsés,és boldog vala; hogy ritka villongáfok valának a’ Görögök 
ésLacedemoniak között, mellyeket Nicias az Ö kőzben-járáfa által le-nem tsila- 
pitott volna. Mintha a’ Görögök IsTENe a1 békefség fzerzésnek Lelkét egye­
dül tsak Niciasban öntötte volna ,  és azért nem*is tartottak fe a’ Görögök, fe 
a’ Lacedemoniak hafznoífabb, és állandóbb, békefséget, mint a' mellyet Nicias 
fzerzett, ügy hogy , minden állandó,és hafznos békefséget köz-mondásul; 
Pacem N ic ia m . Niciafi békeíségnck neveztek.
lüyen fzerentsés volt a’ tizen-három Várafok meg egyeztetésében a’ mi 
Hertzegünk F E R E N C Z , a’ ki nem ugyan mint Érfek, hanem akkor még mint 
Egri Púfpök el-kúldetvén Felséges A l’zfzonyunktűl a Szepefi tizen-három Vá- 
rofokban; olly kedves vala ebben az ö fáradtságos, és Orfzágos Hivatalában 
a Lengyelek előtt F E R E N C Z , valamint a Rómaiak előtt Horatius, és V a­
lerius ; kik helyett midőn a Római Kőfséghez más követeket küldött a’ Rőnvai Ta- 
náts, meg - feni halgatták őket, hanem minnyájan azt kiálttották: Hogy 
ha tsak Valeriuít, és Horatiuft nem küldik, fernmi fém léfz az egyefségbül, 
ha pedig azokat küldik, reá állanak valamit ezek által kérnek, mert tudgyák, 
hogy valamint őnnőn-magok, ügy mint Horatius, és Valerius igazak, ügy az 
ö kéréfek-is igaz, és helyes léfzen. ílly  Tekintete vólt nem tsak Haza-Fiai ^  
hanem a külső Nemzet előtt-is F E R E N C Z N E K , kinek törvényes tudo­
mányát, hathatós bölcs okoskodását, meg-élemedett ítéletét, ékes, és fontos 
fzólását, valamint hogy Hazánkban nem tsak a Felséges Hely-Tartó Tanáts, 
Fő-Királyi Hét Bírás Tábla, hanem az egéfz Orfzág Gyüléfe-is, mindenkor 
őrömmel és tsudálkozálfal hallotta; ügy Hazánkon kívül Lengyel - Orfzágnak 
érdemes Tagjai halván a' Tanáts-tartásban elmés fzép befzédjét : hten ti taté· 
baut ad Confilimi ejus. (/) Figyelmezve halgatták vala tanáts-adását, és azt mél- 
lyebben meg-fontolván, annál könnyebben állottak tanátsára, mennél igazabbnak 
és hafznolfabbnak találták azt lenni mind a’ két fzomfzéd Orfzág régi egyefsé-
F  gének
{/) Job. 29. Y. ai,
gének meg-tarrésára. Sőt mint egy lehetetlennek ítélték hogy ellent áUyanak 
annak,a7 kit nem másnak , hanem IstekíőI küldött Magyar Niciasnak ismer­
t e ^ 'erI; r í 2 rérl magokkal,hogy az Isten  fém akarja más által, hanem Gróif 
B A R K Ó C Z I F E R E N C Z  mint máfodik Nicias által ezt az egyefséges és 
békefséget a’ két fzomfzéd Orfzág között meg-fzerezni, melly fzerzett békef- 
ség az ő állandóságáért mind a’ Szepefiektál , mind a’ Lengyelektől. P A X  
B A R K O C Z IA N A . B a r k ó c z i Békefségnek méltán neveztethetik.
De mivel az igaz Hazabéli fzeretetnem tsak azon iparkodik,hogy hafz- 
not hajtson Hazájának, hanem hogy annak diísófségét, és betsuletét a külső 
Nemzetek előtt-is öregbítse. Ebben-is vallyon nem mutatta-é igaz fzereíet-H 
Hazájához , midőn egynéhány Efztendők forgáfa előtt ,  elsőben a'Franczia 
Kővetet, nem fokára pedig a5 két Saxoniai A l b e r t , és K e l e m e n  Királyi 
Hertzegeket Hazájának betsuleféért olly költséges kéfzfilettel, és tifztelettel fo­
gadta Egri Udvarában , hogy ott egynéhány nap F E R E N C Z N E K  ked­
véért múlatván, és azon időben el-tekintvén mind magának a’ Pfilpőknek fok 
fzép magát fzerettető terméfzetes ritka ajándékit, mind pedig újonnan épített 
nyári Palotáinak, vetett afztalának, és egéfz Udvarának kölső , és belső tsi- 
nos, és módos rend-tartáfit,  és ékefségit; nem kulőmben mint Sába Királyné 
Salamon Udvarában álmélkodáíFal igaznak találták lenni, valamiket a’ Felséges
? f Í SÍ n dVc ItÚi KE1^ i N ?.Z ^ ß K  kellemetes nyájafságárúl, Udvari maga vi- 
felésérul,  fzives gazdálkodásáról ditsérni hallottak. £s ez által-is kinek lzer- 
zett nagyobb ditsőfsóget és ditséretet, F E R E N C Z  , mint Hazájának ? Mert 
kiki ezek kőzzul a’ Királyi Vendégek kőzzul Királlyához jővén , mit mond- 
hatot egyebet Magyar-Orfzágrúl, hanem hogy olly Fiakatfzöl, és nevel ez 
az Orfzág, a kik minden fzukséges tudományokon kivöl a’ kőlső Nemzetek­
nek nyelvét, és ditséretes erkóltsét-Is meg-tanúlván, alkalmatoifakakármellv 
Orfzágos Követségekre, Hazájokban pedig kéfzek külső Koronás Fejedelmek- 
nek-is érdemek fzerént a7 magok hajlékában lzolgálni.
· · 5 e ennél-is nagyobbra vitte Hazájának,és Nemzetének Ditsőfségét F E ­
R E N C  Z , midőn tavaii Efztendőben lzintén ebben a'Felséges Római Csáfzá-
rok Nevét vifelő hólnapban Pofonyi Kertében az egéfz Orfzág láttára · TM 
A U G U S T O  T R E S  A U G U S T O S . Három Koronás Fejedelmet^vendéit l  
imádott H em ^ i Afztalánál, úgy hogy , iüy nagy Kegyelemnek Őrömében 
fo,d!g alázván niagat Ersebettel F E R E N C Z , alázatos térd hajtálHil ekképpen 
kőfzőntőtte Felséges Csafzari, és Királyi Vendégeit: Umie bocm ibi, nt M ater 
Domim mei veniat ad m  ? Honnét érdemlettem En, és az én Nemzetem ezt 
az őrők hálá-adásra és emlékezetre méltó Kegyelmet, hogy az én Órökő- 
Uramnak, következendő Királyomnak Koronás Annya, CsáfzáriFériével és 
Királyi Hertzegével Királyi-Székéből, ebben az én izoros hajlékomban mél­
tatlan fzemélyenihez , és annál - is méltatlanabb asztalomhoz magát meí>- 
alázza, és Véreimet-ise’ Három Magyar-Orizági Földi Illenek közié ültetni 
cngcdgye, a kik azt-is holtig való Kegyelemnek tartanák, ha hogy e’ F^l 
kenetet Felséges Háromság afztala kórul fzolgálhaínának.
Ezzel lem elégedett-meg igaz Hazabéli fzeretete F E R E N C Z N E K  
hanem hogy e múlandó világi hafznon, és ditsőfségen kivűl, örökkévaló ió- 
kat-is fzerezne Hazájának, azzal-is kívánta végtére meg-ismertetni igaz m
Izeretetét, a’ mivel a’ ’Sidók Vénei S értették  Kriífuffal a’ S ^ X S  . 
zajok való hajlandóságát, mondván : D ig n u s, efl u t hu: Üli ν γ φ *  dUigit 
sentem noftram , S r Synagogam ί φ  tdijicuvit nobis, ( g )  Méltó hogy ezt ZZ 
tselekedd néki, mert fzereti Nemzetünket, és a’ Sinagógát <5 építette nékfinkl
.Ha tehát a Sinagóga vala bizonyos jele a* Százados fzeretetének , mellyel vi*
! dtetett Nemzetéhez > és Hazájához. El-gondolhattyátok, melly kefervcífen 
eiett Is TENben boldogult Hertzcgünknek, hogy az irgalmatlan Halál félben- 
Izakaíztóttá fzeretetét, mellyet Anya-Templomának fel-épitéfe által akart Ha * 
zajaiioz meg-mutatni. De ne bűsúlly ezen Kegyelmes Hertzeg , mert e’ nél- 
kiil-js elég jeleit talállyuk Hazabéli fflenes Szeretetednek , mellyekrül ámbár 
én ne fzollyak, de nálam nélkül: Loquuntur lapides. A ’ kövek-is kiáltyák, é> 
hirdetik ezt a te ajtatos,és buzgó fzeretetedet. Ezt kiáltya az Efztergomi 
V arnaic újonnan tett F  imdementoma, melly re Érfekijővedelmibülminden Efzten- 
doeen ízaz ezer forintokat fordított F E R E N C Z . Ezt hirdetik az Egri FŐ Osko­
lák,m ellyekbenFERENCZNEK ebkezdett rendeléfe fzerénta2 Egyházi Ifjú* 
ság Egyházi Tamió-Meílerek által minden íz&kséges Egyházi Ί i:c ományokri 
mái napig-is ditstreteííen tanittatik. Ezt hirdetik az Egri Törvényes Oskolák· 
nak Ί  anitványi; kik kózzul tizen-kettót Püfpőki Udvarában áHjatatoifan táp­
lált, némellyeket pedig ruházattal, máfokat könyvekkel elztendŐnként meg- 
ftgitett FEREN CZ» Ezt hirdetik az Efztergomi, és Egri Kóny v-nyomtató 
bájtok, mellyeknck fel-állításával mást egyebet nem kívánt F E R E N C Z , ha 
nem a M agyar, és Deák fzükséges Könyveknek Hazánkban fzaporodását, és 
azt» áltál a Magyar Nemzetnek világi és lelki javaiban való nagyobb eló-mene- 
telét; sazért-is ritka Eíztendő vala, mellyben M agyar, és Deák Kóny veket 
Sajtó alá nem botsátott vólna, oliy nagy fzámmal pedig, hogy azel-múlt Or- 
rjt^a Kővettye vala ά Vármegy éknek, a’ kik azokkal F E · 
R E N C Z  Hertzegtul meg-nem ajándékoztattak vóina. Ezt hirdetik a’ Názá- 
leíJ, roezit-láb , fuveg nélkül , hajadon fejjel járó, femmivel bi-
io,holtig pemtentziát tartó Szerzetes Remetéi; kiket külső Orfzágbúl a’ végre hi­
vatott Magyar- Orfzágban F E R E N C Z  , hogy fanyarú bőjtőléfek , tefti fa· 
oyaigatáfok, Mennyei hofzfzas elmélkedéfek , éjjeli és nappali buzgó imádsá- 
gok áltál IsTBNnek büntető ofiorát Hazánk túl ebtávoztafsák ,  és Hazánknak 
gonofzra vetemedett fijait illy jeles példa-adáfok által töredelmes penitentzia-tar­
tásra iel-inditsák. Ezt hirdeti a’ Pofonyi Férjfiúi, és Afzfzonyi Betegek Szer­
zetes H áza, mellyekben hogy a' Magyar Nemzetre annál nagyobb tekintet 
volna, két beteg Magyar Pérjfiúnak , és annyi beteg Magyar Afzfzonynak 
tartására örökös költséget rendelt. Ezt hirdeti a’Magyar-Orfzági Kerefztény- 
ségnek meg-gyózhetetien erős Báfiyája Komárom Várofa, a kit a’ FŐM-indd- 
Lsnak vefzélye után nem tsak Fó-Páfztori kegyes Levele, hanem bőv adako­
znia által-is Atyai módón meg-vigafztalt. E zt hirdetik a' Héregi, és Tardofi 
Plébánia Házak, melly eket jobbágyinak lelki vigafztaláfokra faját költségével 
égéi zen tel-épétetett. Ezt hirdetik a’ Szepefi Praepoftságnak, Egri Pulpőkség- 
nek, Efztergomi Erfekségnek, Pofonyi, Nagy-Szombati, Erfek-Ujvári, Szent- 
Kerefzti, Rofnyó-Bányai Refidentiái, melly eket réfz fzerént meg-újjitott, réfz 
ízerént meg-Öregbített ,  az Erfeki Rezidenciáknak pedig fok fzép ékes drága 
Szoba efzkózeit, Budai nem régen fzerzert nagy roppant Házával együtt min­
den példa nélkül Erfeki Succeiforinak hagyta. Mit fzóllok már egyéb adako- 
záfiru lF E R E N C Z N E K ,  a ki valamint éltében, úgy holta után-is minden 
jövedelminek, jófzáginak, javainak nagyobb réfzét arra fordította , hogy Ha­
zájának árva gyámoltalan Fiai, F ó , s alatson rendbéli jó indúlatú Maradéki, 
Egyházi kendnek Tagjai, hafznos, idvefséges külömbféle tudományokban őreg- 
bedgyenek, vastagodgyar.ak, és igy édes Hazájokat védelmezzék, őrizzék , 
oltalmazzák, és az ó régi Nemefi meg-betsüihetetlen Szabadságában meg-tartsák. 
Es ez harmadik ditsérete F E R E N C Z N E K , hogy tudni-illik: P L A C U I T  R E -  
G*V0 . Tetfzett Hazájának, mert nagy volt Hazabéli fzeretete.
F  a ·· Ebbül
Ebbúi a’ rövid fummában foglalt hármas Dicséretéből FÉ R E N C Z· 
N E K  nyilván ki-tetfzik , melly vigyázó Fő-Papi Szolgája vala IsTExének, 
melíy hiv Hertzege Királlyának, melly igaz Fia Hazájának F E R E N C Z , a* 
ki fzintén akkor , midőn éjjel nappal abban leg-fzorgalmatoíTabban fáradozott 
mint felelne-meg mindaz három rendbéli kŐtelefségének, fzintén akkor,Oh tsa- 
latkozó emberi reménség ! efett vefzedelmes fziv fogáfok által az IsTENnek 
látogató keze alá, és nem fokára meg-értvén az Orvofoktúl halálos nyavalyá­
já t , tsak azt mondá Szent Márton PufpŐkkel: Domine f i  populo tuo fű m  necéjjtl· 
riuSy non recitjb laborem. Uram én IsTENem ! ha látod hogy tovább-is fzuk- 
séges vagyok Anyafzentegyházamnak , Királyomnak, és Hazámnak; Non 
recufo laborem. Nem vonom-meg ezután-is fe Nyájamtól vigyázáfomat, fe Ki­
rályomtól hivségemet, fe Hazámtól fzeretetemet; mindazonáltal ha mind ezek­
től el* akarfz válafztani, ebben-is: Fiat voluntas tua. Légyn a’ te fzent akaratod! 
Uly jó néven vette az I s t e n  kezéből fólyos nyavalyájának keferő poharát. 
Uly IfteneíTen kéfzult az utólsóhartzra F E R E N C Z . Tudgyák ezt, a’ kik kő- 
rőllőtte forgolódtak. Tudgya az Ő Lelki A ttya , kit gyakorta meg-intett, és 
lelkére kinfzeritett, hogy femmit azok kőzzul el-ne hagyna, mellyek az örök­
ké-való bóldogságnak el-nyerésére fzőkségefek volnának. Tudgya ezt az az 
Egyházi kedves Embere, a’ ki midőn maga Iftenes Imádságit, és tulajdon bé- 
mutatandó áldozattyát az Ő meg-gyógyólásáért IsTENnek bé-mutatni kívánta, 
és fzóval-is néki meg-jelentette, arra kérte , hogy ne egéfségének megnyeré­
séért, hanem, Ut adimpleatur in me voluntas D E L  Hanem a’ Felséges I s t e n  ő 
éránta való rendelésének,és fzent akarattyának bé-tellyéledéséért imádkoznék; 
Oh Illen es fzándék ! Oh őrők emlékezetre méltó fzózat! Itt-is bizonyára meg­
mutattad Kegyelmes Hertzeg a’ te Czimeres Orofzlányodhoz hafonló bátorsá­
godat, mert végsőképpen-is már arra az utólsó hartzra, a’ fzŐrnyő Halállal való 
tufakodásra, a’ kitől még a’ Szentek-is meg-rettentek, jutván, vallyon kihal­
lotta akkor-is panafzát V Ki vette éfzre félelmét ? Ki fzemlélte könyves ízemeit 
F E R E N C Z N E K ?fŐ t máfokat-is, kik rajta firánkoztak, meg -intett Kriftuífal, 
mondván: N oliteJ k refu p er m er Jedfuper vos ip fa sflete. N e iirjatok én rajtam, 
hanem ónnőn magatokat fi rafsátok, mivel hogy a’ ti édes Véreteket, jó Uratokat 
el-vefztitek. F E R E N C Z  haláláról mondhatom azt ditsekedve, a’ mivel Ab- 
ner halálát tifztelte Dávid mondván : Nequaquam ut moriJolent ig n a vi, mortuus 
eft Almer, ( b )  Kent ógyhólt-meg Abner: Szabad légyen hozzá tennem: Nem 
úgy hólc-meg  ^ a' mi Hertzesünk F E R E N C Z  , mint a'gondatlan félénk bús 
fzivüek fzoktak meg-halni, hanem minekutánna Teremtőjével meg-békélt vol­
na, egélz életében tett fogyatkozáfit alázatoífan maga Lelki Attyának meg-val­
lotta vólna, minekutánna Kriftus Teltében , és a’ Szent Kenetben nagy buz- 
gósággal rélzesult vólna, életét mind végig I s t e n  akarattyához fzabván, buz­
gó ajtatos foháfzkodáfi között nem annyira meg-hala, mint tsendeífen el-aluvék, 
és Fő-Papi vi^yázásának, Hertzegi hivségéaek, Hazabéli igaz fzeretetének ér­
demit, mint e világon fzerzett lelki kincseket el-vévén magával, azoknak vefzi 
jutalmát az őrőkké-valóságban F E R E N C Z .
Nints azért már egyéb hátra ,  hanem hogy a’ kik F E R E N C Z  Her- 
tzegnek hármas Dicséretét hallottátok, annak végső Bótsózását-is unalom nél­
kül hallgafsátok. Leg-elsőben-is azért térd,’s fej hajtó mély alázatofsággal le- 
borúlván Felségtek előtt Három Fel-kenetett Koronás Fejedelmek, úgymint* 
E L S Ó  F E R E N C Z  Felséges Római C S Á S Z Á R  , M Á SO D IK  M A R IA  
Felséges Magyar-Orfzági K IR Á L Y N É , és Római C SÁ SZ Á R N É . És T e 
F iliu s  acsrejcens,  ( i )  J O S E P H  F I L I U S  A C C R E S C E N S ,  Felséges Szüléiddel
•gyen-
(£ )a .R eg. 33. ( O G e M s .v .  aj*
jgyenló Birodalomra fel - nevékedetí Királyi H ER CZE G  , Felséges Római
p  |VVL Y ' Eló" e,ek mondám végsőképpen fejet és térdet, hajtván,és e’ Három 
Γ elségben egy Hatalmas Földi Uraságot imádván , engedelmetekbfil vég bú- 
tsnmat véfzem Tőletek Meg-vallom, el-ájül a’ lelkem, ha hálá-adófzivel meg- 
gondolom l'elségteknek Velem, és Véreimmel tett fok Kegyelmefségit, mert 
ha ezekért poromat és hamvamat fel-elevenítem-is, és örökös fzolgálatoma 
újra kötelezem Felségeknek, még akkor-is kéntelen léfzek Tobiáflal azt val- 
lanom: N on f i m  condignus Providentia V e jh a . (k) Nem vagyok méltó a’ T i reám 
való Gondvifeléstekre, és velem tett fok Kegyelmefségteknek meg-hálálására 
es mivel mind ezek az el-vett fok Kegyelmefségek merő Kerefztes Ajándékok 
vaianak; Kerefztes vala a Szepefi Prepoftság, Kerefztes az Egri Pűtpőkség 
Kerefztes azMÍeki Palaft , Kerefztes vala Szent litván Király Apofloli jeles’ 
}  !!ez. -^ei’dének Egyházi fejedelemsége, ha tehát mind annyi fok Kerefztek 
iuilyatul elnyomattatván , Szentséges Koronátokhoz kötelezett fzoleälatom 
banemberi gyarlóságbúi megfogyatkoztam , K egyelm eitekből mind azok- 
ml botsanatot kérek; Érettetek pedig az Egekben Uralkodó IsTENemet imád- 
ni meg-nem fzunőrn, arra kérvén ötét, hogy a’ kinek kezében vágynak a’ Ki­
rályok Javéi, engedgyen néktek hatalmas Gyözedelmeket minden ellenszerek 
ellen. Ditsoíségteket ,  és Birodalmatokat terjefzfze-ki a’ világ izéiéire y\ld- 
gya-meg Orfzágláftok fzámos Efziendeit állandó békefséggel , főidnek bÓv 
gyumöltsive1, és Bányáitoknak gazdag aranyozáiival. Hajdon Felséges N e­
gyedik P r id e r ic u s  Auftriai Házatokból fzármazott Római Csáfzárnak Svm- 
boluma vala ezen őt Betű: A .E .I .O .U . Kívánom ezzel Felségteknek áld. 
gya-ineg a’ N agy Isten  Felségtcket utolsó időkiglen Ditsőfséges Uralkodó 
Maradekokka!, kikér, bé-tellyefedgyék a’ meg-nevezett őt betűknek néhai iö-
LL'm r m § y a r a ia (ty a  ’  ho8y Uldni' iilik ■■ Λ φ ί α ά  Erum  Imperatoris O rb ii
Auftriai Házbúi nagyok nevelkefznek,
K ik végső időkig mind Csáfzárok leíznek.
, . l r .Utba lévén az érőkké-valóságra egyet kérek még tőled, Felséges a ,*. 
llnai Ház ! Jut efzemben, hogy Első MáiuáNAK Magyar-Orfzág Iífrályné- 
janak olly kedves és okos Madara vala, hogy a' kire flemeit fordftoTta , jele 
volt, hogy fokáig íog élni, és tsak nem mindenkor bé-is tellyefedett τ’ kirőí 
pedig el-forditotta izéméit, jele volt, hogy nem fokára meg-fog halni’  a' min 
hogy fokán enneK igazságát magok halálával tapafztalták. És mivel ennek a’ 
kedves Madaranak fzeme képét gyémánt helyett gyűrűjében foglaltatta a’ Ki 
ralyné, egy elmés bőlts le-iratván ezt az fzemes gyűrűt, azt Íratta alája · Non  
gem m a, Jedvita. Nem gyémánt, hanem a’ gyémántnál-is drágább, mert me­
rő élet. Ezt kérem Tőled Felséges Auftriai Ház ! H o g y  ni v  
íogyáft Néked fzűntelen nem tsak fegyverrel, hanem f T Í Z Í
gekkel-is mmdenkor híven fzolgáló Famíliámnak Hadi , és Hazábéli é r d e m i 
el-ne fordítsad Véreimtűl, kiváltképpen Famíliámnak egyfden e A ' t o S
Gróff B arkóczi JáNOSTÓt. a’ te kegyes , és Ite llem eteT P aS n l^ em S , 
has.em holtom utan-is méltóztafsál én érettem , és eleimért olly keeveilbn reS 
íe líő tet’ h°8y * T e  kegyehnes , és hathatós Tekinteted nagyobbakra-is el-
Biítsúzom tőled-is Méltóságos Gróff B O T T Y Á N T  LA TO S n,•ra­
gunk P A L A T Í N U S S Á , Arany Gyapjas és Nagy Kerefztes Vitéz , ( T it .)
( b )  Tob. 9. v. 2 G Mé,tó'
Méltóságos Cróíf U r m , ügy tetfzik nékem, hogy a' mi Hivatalunk olly őfz. 
ve-kaptsolt Hivatal tala, mint Israel idejében Móifes Fő-Vezéré, és Aaron Fő. 
Papé, mert nem de nem T e  Vezérlő MoifeíTe , En Aaron Fő-Papja voltam 
a’ Magyar Nemzetnek. T e  a’ Királyi és Orfzágos foglalatofságokban ,  En 
a’ mellyek az I s t e n ó  , és az Anyafzentegyházé valának azoknak kormá­
nyozásában egyenlő fzorgalmatofsággal munkálkodtunk. T e  fel-emelvén a* 
K irály, és Orfzág fegitségére kezeidet, én azokat fel-emelni és tartani fegi- 
tettem. M elly hozzám való igaz fzivbéli barátságodat, és velem tartó egy tő­
ségedet kőfzőnőm, és mivel mindenkor és mindenekben tapafztaltam bólts, és 
nagy ítéletedet, azért végső tanátsom helyett-is tsak azt mondom, a’ mit mon­
dott Tecuita Dávidnak: Tu autem Dombié m i Japiens es> & * ficut babét Japieti- 
tiam Angelus DE/> ut inteíligas omnia. (/) T e  pedig jó MéltóságosUram bólts 
v a g y , mint az I s t e n  Angyala ,  hogy érts mindeneket, mellyeket ha­
lálom ŐfztŐne néked mondani nem enged, a’ mellyek tüdni-iilik fzukségeífek a’ 
K irály, és Orfzág oltalmára. Azért úgy igazgasd ,  úgy vezéreld, úgy ol­
talmazd mind Királyodat, mind Hazádat, hogy egyik a’ máiknak álhata- 
tos Gyámola * és Iftápja légyen. Szaporodgyanak fzuntelen a’ te Pelikán 
Fiaid, és nagy érdemu Véred által úgy nevelkedgyenek , hogy Koronás 
Apoíloli Királyoknak Oldalához mind közelebb repulheífenek. Repüllyőn 
hozzád közelebb a' te leg - kedveíTebb Pelikánod , és Czimeres Pelikánodnak 
vére pirofitsa-meg nem fokára Paláftyát, hogy hóltod után az alá minden igaz 
hiv fzivu Magyarok folyamodhaűanak. Tóletek-is Nemes Magyar Hazánk­
nak Méltóságos F Ö -O S Z L O P I és B Á R Ó I vég bútsúmat vefzem. Hozzám 
mutatott barátságtokat kőfzőnőm. T i rajtatok mintmeg-mozdithatatlan tizen-két 
Ofzlopokon áll egéfz Hazánk bóldogúlása. T i reátok vannak fuggefztve az 
egéfz Magyar Népnek fzemei. T i Tőletek várja oltalmát az egéfz Orfzág. 
O lly egyenlő értelemmel, és akarattal gyámolitsátok azért, fegitsétek, és vé­
delmezzétek Hazátokat, hogy mind az I s t e n  a' T i Apoíloli buzgóságto- 
kat , mind Koronás Afzfzonyunk hivségteket, mind az egéfz Orízág a’ k& 
zónséges jóért tett fáradtságtokat, és fzuntelen való iparkodáilokat bőven meg­
jutalmazza.
Bútsúzom Tőled-is Szent Iftván Királynak újjonnan fel-állított Ke^  
refztes jeles V IT É Z  R E N D E . Sicciné fip a ra t avruira mors, (m ) Illy ha­
mar kell-é meg-válnom Tőled, Kinek Fő-Papi nagy Kerefztes Méltóságát efz- 
tendeig fém vifelhettem. Tsak azt íajnáiom , hogy a’ melly Hatalmas Két 
M Á R IÁ N A K  egy betőbul álló Nevét Melyemen hordoztam , azoknak a% 
Mennyei és Földi Királyi'Nagy Afzfzonyaimnak több hiv fzolgálatokat eb­
ben a1 jeles Vitéz Rendben nem tehettem. T i reátok hagyom azért F ő , ’s 
Nemefi Renden lévő E gyházi,  és Világi N agy és KiíTebb Kerefztes Vitéz 
Tárfaim mind a1 két Hatalmas N agy Afzfzonynak hiv fzolgálattyát. Azon 
iparkodgyatok, hogy a1 Kiknek Mennyei és FŐldi Szentséges Neve a1 ve­
res, és zöld fzin között eddig való hivségtekért Melyeteken tundőklik; azok­
hoz ezután-is tartozó hivségteket nem tsak a’ vér-ontóMarsnak vefzedelmes ide­
jében, hanem a’ békefség fzerető Olaj-fának nyúgodalmas árnyéka alatt-is mind 
tanáts-adó bólts elmétekkel, mind javaitoknak, ha a’ fzükség úgy hozza magá­
val , fegitségével meg-mutatni foha meg-ne fzúnnyetek. Valamint pedig egy a’ T i 
Czimeretek Hazánk Czimerével, úgy fzűkséges, hogy egy légyen a ti hiv- 
ségtek mind Koronás Fejedelmetekhez, mind Ápoíloli Hazánkhoz, melly 
egyes hivség nélkül fe Koronás Királyunk az ő vezérlésében fzerentsés, fe a' 
mi Magyar Hazánk az ő régi fzabadságában állandó, és bóldeg nem lehet. Ezt
az
( l)  «· Keg. 14. v. 20. ( m ) 1. Reg. 15. v. 32»
az egjTshivsjgetkiyánnyaTőleíek a' T i Kerefztes Címeretekben ki-ßizolt 
Mennyei és T'őldi M a R í a N A K  egy betöbfil álló Neve M. Erre kóte- 
lez Titeket ezen jeles Vitéz Rendnek és Hazánknak egyes Czimere , tudni-il- 
Λ a Kerefzt. Ezt juttattya efzetekben a’ T i érdemiteknek nyilván való F el­
séges Királyi Kerefztes Jutalma : Publicum Meritorum  Pramium. De úev 
tetlzik mintha még egy oUy jeles betűt fajditanék ebben a’ T i Kerefztes Czi-
S f e rÍeI .id7 ben mé§ az IsTEN Angyali fém mertek L ó büntető oilorokkal közelítem, ( n ) és mivel ez a7 jeles betű nem más, ha
rf™  f Uralkodó Felséges Királyné Afzfzonyunk máfodik Névének
első betűje T . Ennek a Hatalmas N agy T H E R E S IÁ N A  K oltalma alá 
^anlak 1 iteket, hogy valamint ti hittel kőteletek vagytok Felséges Koronás 
fejedelem iszo n yo to k a t mindennemű fzökségiben fegiteni,és oltalmazni; úgy 
Eelséges Afzfzonyunk Anyai Paláítyaalá vévénTiteket, minden űldőzőár- 
taímas Angyalok ellen őrizzen , oltalmazzon , és naponként nagyobb s na­
gyobb Királyi Kegyelmekkel koronázza hivségteket, tellyes fzivemfcfil óhajtom
• T, T^ T tS,1'ZOmrT<51ed"iS Méltóságos Gróff B O T T Y Á N I  JÓ SE F  Kalo- 
tsai EK^EK , Szent litván Király újjonnan fe l··állított jeles Vitéz Ren­
dinek N agy Kerefztes Egyházi Tagja ( T it .)  Bútsűzom Tőletek-is Apos­
toli Magyar Hazánknak Méltóságos Pfifpőki és Fő-Páfztori, Tekintetes Ne- 
mes Káptalanok, kiváltképpen a7 kik Érfeki Paláftom alatt voltatok Kofzó- 
nőm Méltóságos Erfek, és GróiT Uram , hogy olly meizíze főidről ide'fá­
radván, holtt tetemet Egyházi ízokotc tifztelettel a’ főid alá kisérni, és lelke*
n^ih'án ,val1  ^dozatot az °^ rn á l ^-mutatni méltóztattál. 
M elly F ő - 1 api áradtsagodért kívánom , hogy a' te mindenekre alkalmatos 
nagy elméd to\ a bbds Orfzágunk, és Anyafzentegyházunk hafznára ügy fé- 
nyeskedgyék , hogy nem külÓmben mint a' Makabeirfok jonatásrűí, ügy 
Ί  e íelóled-is azt mondhafsák minnyájan a’ Magyarok nagy örömmel · Exalta- 
vit in conjpéfln omnium amicorum f i o m n t , &r ftatnit ei Principatum Säterdotii,
fec it eum Principem amicorum f i io r m i ( o )  Fel-magafztailya ötét minden ba­
ráti előtt, és néki adá a’ Papi- Fejedelemséget, és ötét Fő-baráttyává tette 
KöfzönŐm Tinéktek-is Méltóságos Pufpőkők, Tekintetes Nemes Káptalanok’ 
hogy a minému tifztelettel voltatok hozzám éltemben, a nélkül hóltt feliemet feni 
hagytátok. Tudgyátok melly fziveíTen kívántam férelmes ügyeteket Hazánk, 
és Királyunk által meg- orvofoltatni, mindazonáltal ha némellyek tehetsége­
men kívül orvofatlaniíl maradtak , azoknak orvoslásáért: Commendo vos D E O  
&  verbo gratia, ( p )  Ajánlak titeket az IstENnek , és az ö malafztya Igéjé­
nek , hogy annak ereje által hívén el-járhaflatok hivatalotokban , és hív fzor- 
galmatos vigyázástok által gyarapitsátok nem tsak a’ földi, hanem a' mennyei 
Királynak Orfzágát-is. * · J
Gaudium meum , Corona mea. ( η )  T i tőletek pedig, Én örömöm, én 
harmas Koronám , lekintetes Nemes Efztergomi, Pofonyi, és SzepefiKáp- 
talanok , miképpen vállyak-el, a’ kik ügy ékefitettétek Papi - Fejedelem­
ségemet, mint a7 fényes TsiUagok ? T i bennetek vólt minden gyönyörűsé­
gem. T i veletek munkálkodni az Evangyéliomban vólt tellyes örömöm T i 
vagytok azok a’ Szent Janóstul titokban láttatott fejér öltözetű, a’Mennyei Ki- 
rályi-fzék körül álló, és a1 Mennyei Bárányt fzüntelen imádó Koronás Elö-já- 
ró Vénei az Efztergomi , Szepefi, és Pofonyi Anyafzentegyháznak , a' kik 
ezen földi Menyorfzágban az I s t e n  Házában , mint maga Királyi-Izékében 
ülő IsTENnek, fejér gyólfs ruhákban öltözve vígan udvaroltok. T i vagytok 
kiknek fején vagyon a Királyi Papságnak Koronája. T i vagytok a’ kik na-
G 2 pon-
(*) Ezcch. 9. c. 4. (0) i. Mach. ii. v. 27. (p) Rom. tC. ( q )  Philip. 4. v. t.
ponként, sót óránként: Mittentes Coronas veßras ante Thronum. (;·) Le-bonil- 
ván, és le-hajtván Koronátokat az IsTENnekKirálvi-fzéke előtt, ditséritek, és 
’Sóltárokkal iniádgyátok az örökkön örökké Élöt. T i vagytok fzerelmes 
Fiaim azok a’ mennyei Serafimok, a1 kik minden nap az Illeni ditséreteknekSo- 
losmája által az I s t e n  Széke eleibe repdestek , és fel-fzóval egyriiáshoz kiál- 
tyátok: Sunchis, SanBus, Sanftus Dominus D E U S  Exercituum. Szent, Szent, Szent 
a’ Seregek Ura Is t e n c . Ebben azért a1 mindennapi Is t e n  ditséretiben T i­
teket igaz fzivel fzeretó édes Atyátokról el-ne felejtkezzetek,hanem az örökkön 
örökké Klót, a’ kit Én Mennyégben T i érettetek imádni fogok, Ti-is En érettem 
e  földön imádgyátok. Ha kérőiemet nem neheztellitek: Petitionem műim parvu­
lam habeo ad te. Azt mondá Betzabea Salamon fiának , a' kivel én-is végtére 
azt mondom Néked Nemes Efztergomi Fó- Káptalan. E g y  kiskéréfen 
vagyon Hozzád , ne nehezteld meg - halgatni. Juthat jói efzedben miné- 
mu buzgósággai épített és fundált a’ mi Ditsófséges Első Királyunk Szent lit­
ván mint máfodik Salamon maga Születése Helyén Efztergom Várában mint 
egy új Jerusálemben a Mindenható Ur IsTENnek nem tsak Templomot, ha­
nem az ö Szolgainak és Fő-Papjainak Erfeki Lakó-helyt, és Káptalant. Ezt 
idővel a’ Nap-keleti Fene-vad nem egyfzer , hanem tőbbfzőr-is fel-dúl­
ta, és el-pnfztitotta. Utólfzor Várda Pál Efztergomi Ériek vala oliy fze- 
rentsétlen, a’ ki 1543 dik Efztendöben kéntelen volt a’ Török Pogány meg- 
gyózhetetlen duhőfsége miatt Efztergomi Lakó-helyét el-hagy ni,  ésKáptalar- 
nyával együtt elsőben Pofonyban, azután pedig Nagy-Szombatban költözni; 
a’ honnénd £rfek-Uj várrá mén vén , Várda Pál vala az első, a’ ki Érfek-Uj- 
várt maga Lakó-helyének építeni kezdette. Azon időtíil fogva mind eddig Efz­
tergomi Özvegy-Anyádnak idegen helyen bújdosó fija voltál, moll azért, 
midőn; Requiem dedit Dominus D EU S*vobis p er circuitum, ( j)  Midőn tsendes 
nyógodalmat adott Néktek az U r Is t e n  , és nintsen ellenkező Sátán, fe bán- 
tástok Hazátokban. A h térjetek-vifzfza édes Anyátokhoz! és a’ mit Én kez­
dettem, de, óh fájdalom ! el-nem végezhettem; T i édes Árva-fiaim ízánnyá- 
tok-megel-pufztúlt édes Anyátokat: Confiirgite, &  tedificate Sanífuam m  Dtf* 
mino, ut introducatur Arca F id eris Domini, ( t )  Kellyetek-fel,  és épitsétek-fei 
az Urnák a’ Szent Helyet, hogy vifzfza-vitefsék al bán az U r Szövetségének 
Szekrénnyé, és Ti-is mint Jerikó Papjai kövefsétek, őrizzétek azt, hogy az 
által T i reátok-is mint régenten Obededom Házára , bőv áldáfa fzállyon az Is- 
TENnek. T e  pedig Efztergom Első Szent Királyunk hajdon kedves Várol'a 1 
Benedic D E U M J m tlo fim , ut readificet in te T é e n n m lu m  fuurn. («) Áldgyad az 
örökké-való I s t e n i , hogy adgyon néked olly Apoíloli buzgó Érieket, a’ ki 
folytaíTa , és fel-építse benned az Urnák Hajlékát , és vifzfza - hívja a’ te 
feámkivetett Egyházi Fiaidat.
Búcsúzom Tö!etek-is Felséges Királyi Hely-Tartó T A N Á T S ,  és FÓ· 
Királyi Hét Bírás T Á B L A . Jól tudom , mert húfz Efztendeig tanultam 
közöttetek Hazánk Törvényét. Jól tudom , hogy a T i bőlts vezérlés­
iekre és okoskodástokra vagyon bízva egéfz Hazánknak sérelmes ugye, és 
peres állapottya ; úgy igazgafsátok azért, úgy kormányozzátok mindHazánk- 
nak, mind Királyunknak Udvari, és Törvényes dolgait , hogy valamint ed* 
dig 9 úgy ezután-is nem tsak Királyunk , hanem Hazánk-is azt a’ ditséretet 
mondhaíTa felőletek, a’ miről ditséri az írás Israélnek Biráját Aodot, hogy 
tudni-illik : Utraque mami pro dextera utebatur, ( x )  Mind a'két kezével
jobb gyanánt él vala. Jobb-kezetek volt mind eddig az Igazság. Éhez fzoktaf* 
sátok ezután-is magatokat , ez légyen minden végezéstekben mind bal, mind
jobb-
( r )  Apoc.4. ( 0  3-Reff’ 5 · ( O  i.Paralijp. 22. (iO Tob.13. (.r) Judic.3.v. xy
jobb-kewtek. Ezzel egyaránt fzölgállyafok Királyotoknak , és Hazátoknak
a t  Ä T 8 3 r t d0g0k’  t  bóldoSta,anoIí: panafzfzát. Ez visgállya-meg 
f M ' l ·  t  ^ 1‘ Pert'rek ug y ot· Ez >gazgalTa a’ kellemetes ’s kellemeüenparan- 
tsoiatokat. Ez gyarapítsa Hazánknak javait és fzabadságit, él-annyira·'hogy 
ezen jobb-kezeteknek munkálkódáfa által az igazságnak meg-igén földi Y s  
Mennyei Koronáját magatokévá tehefsétek. 6 *  ’
ή ,  a ®j|tsllzom Töled-is Méltóságos Gróff B A R K Ó C Z I JÁ N O S , Uram 
Otsém, Nemes Szabolcs Vármegyének FÖ-IspáNNYA , Felséges Királyné- 
Afzfzonyünk K omornytkja  , és Titkos Belső T a r t s a . Tapafztaltad 
nem kétlem Méltóságos Uram Otsém , melly Atyafiságos tőkélletes fzeretet 
tel volt mintiemcor hozzád kaptsolva fzivem, mint ha egy lélek éltetett volna 
kettőnket, és ugyan ez az atyafiéi fzeretet őfztőnőzőtt arra ; hogy valamint 
éltemben, úgy utólsó akaratomban és rendeléfemben-is nagyobb gondo.n és 
tekintetem volt read, mint a’ többi Véreimre. Mivel T e  vagy Famíliámnak
£ * Z * 1  O lylem vett, hanem Óstul read maradott fok fzép javaiddal I s t e n  ditsőfségé- 
re  ^ Pamjhao gyarapítására, és egéfz Hazád Őrömére és gyönyörűségre Kö­
vesd regi jo hiru és nevű Eleidnek nyomdokit; kövesd a’ T e  Ősödnek IVT^ lMcó 
gosGróff B A R K Ó C Z I L Á S Z L Ó N A K  Királlyához*, 
ditseretes hívseget, a’ k. fegyverével Hazánk három Királyainak , úgymint 
Ma-rvasNAM, Első, és Mafodik Í e r d i m n d n a k  fzolgálván, ezen három 
Kiralyoktul tapafztah hívsegéért elsőben Szabóltsi Fő-Lná* ysúgra , majd 
az Auílriai Haznak K omorn  y ritsáGa r a , ezek után a’ M agyar, és Lengyel 
Katonaságnak GENERaEissáGáR a  ,  a Kállói Várnak pedig örökös Fő-K vpt-
m S Ä T 11 Cd ^ a8y'^ ty'<dat Méltóság°s Grófi’ B ARKO-
a kl Z,emPlényi Eő-ísPáNYsácáBAN Török ellen kar- 
dot kötvén oldalara, nem tsaK Buda, hanem Szeged-Várnak vifzfza-vételében-is 
olly Vitéz módón vifelte magat, hogy ezen két nagy véres hartznak ditsöfsé- 
ges gyözedelme utan, Nagy-Váradi ütközetben fzembe-fzálván a’ Szent-Tóbi 
Béggel, mind addig tsatázott véle, mig ugyan tsak tulajdon maga fegyverével 
ezt az híres es nevezetes Béget le-nem nyakazta. Imé Méltóságos Uram Otsém, 
ezeknek Vitézségeket,,es Kirallyokhoz mutatott hivségeketjelentiáCzimered-
Λ  f6Jf  t ?  Ρ-Γ03, fi:inU loboSó Záfz10· Te-is ezeknek nyomdokit kö- 
és hívsegedet mind Királyodhoz, mind Hazádhoz, nem tsak bőlts el- 
meu ei és tanarsoddal , hanem ha kívántatik piros véred ontásával-is meg- 
miitallad.  ^ A  régi Rómaiak ugyan azt tselekedték , hogy mikor az holtak 
tehet a tűzben vetették, mindenkor a' holtnak leg-kőzelebb való attyahát a' 
tűz melle állították, és abból vért botsátván, azon vérrel a’ tűzben vetett meg­
holt attyahanak tehet meg-hintették, el-hitetvén magokkal; hogy azon atyafiéi 
vérnek aldozattya elébb fegiti a meg-holtnak lelkét kívánt boldog helyére.
J uegye,i  h°g y  ezt * r^gi Pogányoknak balgatag tselekederét kivánnyam 
leled hozzad mutatott fok jó-akaratomért Méltóságos Uram Ótsém, hanem 
tsak arra kérlek, hogy a’ Szent Mife áldozatoknak gyakor fzolgáltatá^a által 
tsepegtesd Lelkemre , a’ mi leg-közelebb-való N agy Atyánkfiának a’ 
Rullus J jlSL  Snak fzentséges Szent V érét, hogy az által minden leg-kiíTebb 
vétkeim fzennyetul ki-tiiztűlván lelkem, annál elébb azok közzé fzámláltafsék, 
a kikrui azt mondgya Szent János: H i fa n t qui venerunt ex  tribulatione m a m i,  
o  lavem itjtolasfaas ,  C f  dealbaverunt eas infangvineAgni, ( y )  Ezek azok a’kik 
a nagy háborúságból jöttek, és meg - mofogatták az ő hofzfzó ruhájokat, és 
meg-lejéntették azokat a’ Bárány vérében. M elly ártatlan Mennyei Bárány-
/  \ λ _ H  nak00 Apoc. 7. v. 14.Ί
nak Vére hogy nem tsak az É n , hanem a’ T e  Lelkednek-is dijja légyen, 
atyafiságos ízeretetbfil kívánom.
Hol vagytok T i fzomorúság és keferfiség tengeréiül el-borittatott fzerel- 
mes Afzfzony Nénéim, és Húgaim, Méltóságos Gróffnék B A R K O C Z I BOR­
B Á L A ,  K L Á R A , S U S A N N  A ,  és M A R G IT ?  Kikben mint Famíliánk 
Angyali Koronás Kertében nevelkedett és fok fzép drága erköltsökkel illatozó 
téli és nyári Virágokban gyönyörködött vala lelkem, de imé meg-fofztott e 
gyönyörüségemtfil az irgalmatlan H alál, Titeket pedig Familiárok Koronás 
Fő-Papi Á ngy alá túl meg-fofztván olly fzomorúságban ejtett, hogy abbúl fizár- 
mazott belső nagy fzivbéli fájdalmatokat ffirü köny húllatástokbúl négy fzerte 
való fajdalommal önnön magamban-is tapafztalom. Bezzeg ha Ti-is olly Izeren- 
tséfek volnátok, mint ama’ Perfiai Intafernes Vezérnek Hazas-tárfa, kinek mi­
dőn fzabad akarattyára hagyta Darius Király ; hogy a’ kinek fogságban tfetc 
attyafiai kőzzfil fzabadúlását kivánnya, azt a’ fogságbül ki-botsáttya , és mi­
vel fém fogoly férjét, lem gyermekét, fém más egyéb attyafiát nem kivárná, 
hanem tsak egy-teflvér őttsét, ezen tsudálkozván a’ K irály, azt kérdi az Atz- 
fzony túl, hogy miért nem kéri inkább az Urát a’ ki egy teil véle, vagy gyermekét 
a’ kit kilentz holnapig méhében hordozott? azt felelte a’ bÓlts Afzfzony: Azért, 
úgy mond, mert mind férjet, mind gyermeket ezeknek halálok után még adhat az 
I s t e n , de fz&léim halála után őtsém helyett más egy-teftvértfenkie’ világon nem 
adhat, melly okos felelete által meg-is nyerte óttsének ki-fzabadúlását A Ital­
látom fzerelmes Ózvegy-Afzfzony Nénéim, MéltóságosGróifnék C Z IR a KI 
B O R B Á L A  , és S Z IR M A I K L Á R A  , hogy ha Néktek-isolly kegyel­
met adna a Mindenható I s t e n  ,  hogy akár kinek fzabadúlását meg-hóit 
Véreitek kőzzfil kívánnátok , azt az halál fogságából ki-botsátaná ,  által-lá­
tom , hogy fém Atyátokat, fém Anyátokat, fém Férjeteket, fém G yer­
mekeiteket , hanem egyedül az Ln fzabadúláfomat kívánnátok, mivel tm vol­
tam Atyátok ’s Anyátok helyett Titeket igazán fzerető édes Atyátok , ’s 
Anyátok , bn voltam. Férjetek helyett Titeket mindenekben fegitő Gyámo- 
lotok, és Iftáptok, Én voltam gyermekeitek helyett minden örömötök, gyo- 
nyőrfiségtek, és ditsöíségtek. El-vefztvén azért engemet annál nagyobb a 'T i 
fzomorúságtok, mennél nagyobb vala hozzátok való fzeretetem. xVIindazon- 
áital az légyen a’ ti fzomorúságtokban egyetlen egy vigafztalástok, hogy egy 
olly Cztmeres Angyala voltam Famíliátoknak , a ki a’ Magyar Anyafzent- 
egyház Angyali között leg-nagyobb, mert El'ztergomi Paláítos Hertzegi An­
gyal valék. Ennek gyakoremlékezete enyhítse nagy fzivbéli fzomorúságtokat, 
és a’ Vigafz tatásnak IsTENe fordítsa minden keferfiségteket kívánt örömö­
tökre. Légyen a’ T i Maradéktok Én helyettem a ti özvegységteknek tellyes 
Öröme, és ditsöfséges koronája. Néked pedig betegségemben kőrulem dajkál- 
koció lzerelmesédes Afzfzony Hugóm , Méltóságos Gróifné SZECSKN Y IS U - 
S Á N N A  ,  úgy nem kfilömben engemet gyakorta tátogató kedves Férjednek 
Méltóságos Gróff SZE C SÉ N Y I A N T A L  G e n e r ú l i s n a k  Uram Sógo­
romnak, éjjeli, nappali nyúghatatlanságtokat, álom fzakafztástokat, ’s r^aj- 
tam foháfzkodó fok fáradtságokat hálá-adó fzivel kőfzönöm, mellyekért a’ ke­
gyelmes I s t e n  minden mennyei és földi áldáfokkal boldogítsa, holzfzabbitsa igaz 
házal'ságbéli példás egyefségteket, és Házafságtoknak drága gyfimöltsét ked­
ves Hugotskámat, Méltóságos Gróff E R D O D IJ A N O SN  A  K fzerelmes Párját 
fzámos fiúi magzatokkal Hazánk ditsöfeégére áldgya, és vigafztallya. Tégedet 
végtére fzerelmes M A R G IT  Hugóm, Szent Klára Szerzetének Budai üregében 
el-rejtett drága Szerzetes Kintsem, atyafiságos ízeretettel arra kérlek, hogy a’
ki
lei éjjel nappalinak Szerzetében múlatozol, a’ kit ha fzeretfz-is tifzta vagy, 
ha illefed-is fzíizen maradfz, ennek a te el-jegyzett Mennyei Vőlegényednek 
mind addig kedveskedgyél ajtatos buzgó imádságoddal, míg az én lelkemet-is 
azoknak féregében bé-nem fegited ,a ’ kik, Sequuntur Agnum qiiocunque iverit, ( z )  
Vég nélkül kővetik a' Mennyei Bárányt.
Bútsúzom tőled-is Tekintetes Nemes Efztergom Vármegyém. Ma­
gad fém tagadhatod , hogy úgy vigyáztam reád, mint fzemem fényére, ha 
mindazonáltal fúlyoílabbnak látfzik a’ moftani terhed az élőbbemnél, azt nem 
másnak hanem Királyunk, és Hazánk moílani nagy fzukséginek tulajdonítsad. 
Búcsúzom tŐled-is kedves Efztergomi Megyém, Egyházi és Szerzetes Fiaim, 
és Leányim, kikrul nem mondhatok egyebet, hanem Szent Pál Apoftoilai 
kéntelon vagyok Is t  Ebemet bizonyságéi hívnom, mondván : Teflis mibi ejt 
D E U S  quomodo cupiam omnes vos in vifceribus J E S U  Cbrifii. ( a )  Bizonyságom 
az I sten  mint kívántalak minnyájatokac a’ JESU S Krifhis fzeretetében ne­
velni, és meg-tarrani, és^azért holtom után-is: Hoc ovo ut cbaritas veflra magis 
ac magis abundet in Jcientia, &  in omni ß n fu . ( b )  Es azért hóltom után-is imádko­
zom, hogy a tifzeretetetek inkább, és inkább bővőlkedgyék a’ tudományban, 
és minden értelemben. Jól tudgyátok , hogy e’ világbúi ki-kőltőzvén és min­
deneket el-hagyán, még^egyetlen egy kintsem és drága gyöngyöm vagyon, 
és ha azt adófságimérí a’ más világon Menyorfzágon kivúl az igazság Bírája 
zálogban tartya, annak váitságáért efedezem néktek, hogy azt tselekedgyétek 
a’ mit tselekedtek a mi pogány Eleink a’ Sciták, akik mivel az ő hegyes, vőlgyes 
Tartományokban a magas nagy hegyeknek mélységes barlangibúi a’ fok drága 
fzép kőveket és gyöngyöket más móddal ki-hem vehették , egy gyengén sült 
bárányt vetettek a’ barlang fenekére, tudván hogy annak lágy húsához ragad­
nak a’ kővek, és gyöngyök. Meg-fzagolván azért a5fasok a’ íult bárányt, a* 
barlang fenekére repültek,és gyöngyöstől fel-hozíák azt a’hegy tetejére, és meg- 
évén annak húsát, a’ drága köveket és gyöngyöket az Scitáknak hagyták. Mit 
akarok itt a fetét barlangon, drága gyöngyön, fűlt bárányon, repdeső fasokon 
érteni, könnyen által-érthetitek fzerelmes Egyházi, és Szerzetes Fiaim. Azért 
tsak arra kérlek, hogy ha az én meg-betsülhetetlen drága gyöngyöm egyetlen­
egy lelkem a’ tifztitó tűznek fetét barlangjában jutand, vegyétek kezetekben a’ 
kenyér fiún alatt el-rejtett ártatlan Mennyei Bárányt a’ Kriííus J E S U S t, bo- 
tsássátok alá ebben a mélységben , hogy hozzá kaptsolván magát drága 
gyöngyöm lelkem, azoktúl a’ titkos értelmű mennyei Sasoktúl az Angyaloktúl, 
a’Mennyei Sión Hegyének tetejére az I s t e n  fzine eleibe vitettefsék. A ’ hol 
el-hidgyétek meg-emlékezem rólatok-is, és a’ ti lelketek váitságáért magam-is 
az üdvözítő Is t e n t kérni fogom.
BútsúzomTóletek-isEgyházi, és Világi Udvari Tifzíeim, Szolgaim, 
és Jobbágyim. Tőletek egy fzóvai F ő , ésalatson rendbéli, Nemefi és Várofi 
Júhaim, és valakik gyáfzos Pompámnak tifztefségére őfzve-gyültetek , és fá­
radtságokat nem fajnáltátok , mellyet én mivel meg-nem hálálhatok, azért 
végsó Fő-Papi áldáfomat adomreátok, és igaz buzgófzivbul kívánom: Szállyon 
reátok a1 tellyes Szent Háromság egy IsTENnek bő áldása, és olly tőkélletes jó 
erkőitső életre vezérellyen titeket, hogy az által ti-is minnyájan a’ ti hivatalo­
tok fzerént mind I s t e n ,  mind világ előtt nem tsakkedvefek, hanem nagyok-is 
legyetek. I s t e n  hozzátok.
Indúlfz már látom, indúlfz KegyelmesHertzege’ múlandó világi biro­
dalombúi az őrökké-való mennyei Orfzáglásra, és hogy ahoz annál hamarább 
juthafs, aztlátfzatol tselekedni,  a mit Brutus a’ Római birodalomért Cselekedett.
H  2 A 1
C x) Apoc. i . v. 4. (0) Philip. I. v. g. ( l ) Ibid; *
A ’ ki meg-értvén a’ jővendő-mondóktül,  hogy a’ négy atyafiak kőzzűl az nye- 
ri-el a’ Római birodalmat, a ki kőzzőlők az Ő Annyát előbb meg-tsókollya. Bru­
tus a’ főldet maga annyinak ismérvén, azt tsókolta, azt ólelte-meg, mondván: 
Mater ontniion terra ejt. Minnyájunknak Annya a főid. Es ezzel meg-is nyer­
te a’ Római Birodalmat. Tudván azért Te-is Kegyelmes Hertzeg, hogy mind 
addig Menny égben nemorfzágolhatfz, mig a’ te Anyádnak a főidnek kebelébe 
vifzfza-nem térfz. Éhez a’ te Anyádhoz a’ földhöz láttatol fietni, ennek ölelésé­
re kéfz&ltél már egynéhány efztendők előtt, midőn tudni-illik azEgri Nazare- 
nufok Remete helyekben előre meg-tsináltatván romlandó tettednek fzekrényét, 
tettedet a főid férgeinek ajánlottad, azt íratván Ormós Koporsódra: F R A N C I-  
S C U S  B A R K O C Z IA N D IG N U S  E P ISC O P U S A G  R IE N 'S IS , E S C A  V E R M IU M . 
A z a z :  B A R K Ó C Z I F E R E N C Z , M É L T A T L A N  E G R I PÜSPÖK, 
FÜ R G ÉK  E L E D E L E . Ezen alázatos fzavaidbűl és faját iráfidbúl , fzabad 
légyen nékem következendő Deák, és Magyar rövid egy pár Verfemet őrők 
emlékezetre Halottas Márványodra kedves és Nagy Neved után függefz- 
tenem és rajzolnom , és azokkal e mái Hármas Ditséretedet bs-lejeznem.
F R A N C I S C U S
e
C O M I T I B U S  B A R K Ó C Z I
S. R. I.
P r i n c e p s ,
A R C H I-EPISCOPUS STRIGONIENSIS,
P r im a s
REGNI HUNGARI-íE»’&c.&c.
Pl SONI l S  IN H o r t i s  XVIIL K a l e n d a s  J u l i a s
Q ui Ter Magnus Erat R egno, R egique,D eoqiie, 
""fLos patrIje, et stIrpIs VerMIbVs esCa CaDIt.
Azaz:
GRÓFF B A R K Ó C Z I FER EN CZ
SZENTSÉGES ROMAI BIRODALOMNAK HERCZEGE, ESZ- 
TSRGOMI FÖ-ANYASZENTBGYHAz NAKÉRSEKE, MAGYAR.OR­
SZÁGNAK PRÍMÁSSÁ &c. &c.
A  Kit Nagytiak tartott lßen, Király, ’s Orfzág, 
Férgek eledele lett é Nagy Méltóság,
P osonyi KERTéBEN* Szén t-Ivín  H a v ín a k  tize n -n yó ltza d ik  napjín .
A M E N .
